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N o u a / e la pena de enfadarse. 
l a p r e n s a p o r t u g u e s a l a n z a i n -
j u r i a s c o n t r a E s p a ñ a . 
Una paf1 
jarte de la Prensa do Purtu- quo o<n uno d? 'os combates on Fpati-
T, vista de que no tiene ou qué día había cogido a ilos a lemanés tres 
porque precisátneiiie en su .prás.ionoros y una bicicleta, 
^"te Itijanq.uiliidaid y eil .prog'.ro.so .La campaña oni,pm-#di.da ahora oh 
^ cosas tan corríonl-es quo hasta se'-contra do nuegt.ro ¡pai® tiene un pnn-
r aíi íOTi sellz, ha caído en la cuen- lo vordadoranionte importante: el de 
f'de meterse con INpaña y lanzar- ila superioridad de la raza. Los por-
itós una?- cuantas injuriáis sueltas, tuffueses se han opuesto a quo on los 
1 Como nosotros Jes sacare- provectoxJos juegos florales bísipano-Es i8'l,a:' 
píos d̂ l pozo, estamos seguros de ilmiitanos, • que iba-n a celebrarse on 
mieaos perdonarán la vida. r.adaijoz. ejli tema correspondionte a 
Vl'aro está qu<' produce un poquítq la flor ivalu.rail fuese el acordado de 
fle indignación el vor que cuando (.Canto a la raza ibérica». Y se han 
¡iiieptro Ejército de operaciones está, evone-sto a'le-gando la razón de/ qne'(.urso_ |a adquisición de primeras ma- da; eli único que» 
üichando. abnegada, y victoriosanien- ellos no pertenecíaT. a dicha raza, si- terias. Primo de Rivera, 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n l a P r e s i d e n c i a , y d e s p u é s d e a l g u n a s e n t r e v i s -
t a s , s e f a c i l i t a u n a i n t e r e s a n t e n o t a d e l 
g e n e r a l C a v a l c a n t i . 
Poco aiüíeé de lleg'ar el 
de interino a la. Presidencia 
presidiente carec ía de iimqjortanc.ia y que ,era una 
o liicioron de tantas como reaJizífaba a la Prcsi-
LA «GACETA» 
MADRID, 23.—En la «Gaceta» 
hoj se publica un decreto autorizando los g.-neraies Daban y Saro, los cua- dencia. 
al Minisi . - i iu de la Guerra; para que Jes sul.i.imii a esperar al coiitralmi- Añadió q-ue ig;noraJ>a que hiü.ieran 
durante Jas actuales c i í c u n s t a n c i a s y rante Magítz, con cil cual cunferon- estado aJli antes que éJ los g-éneraíles 
mientras se re^liCeh operaciones mi- ciaron durante media hora. Dabáai y Saro. 
litan-es en .Marrueeos. pueda disponer Aií salir Ibs g. neraCes, una vez ler- Quince ininu.tos 'después de mar-
qu,e. por los esiableeimienlos fabriles .niñada la c.inferencia; los periodis-, char el general Cavalcanti, eJ jefe de 
a cargo de loa Cuerpos de Aii i i iería, tas les dijeron que si no les podían Informaciones de Ja Preaidéncia fa-
se efectlúeh por administración, y sin dveir algo, a Iq cual contentaron: cilitó a los periodistas una cua:r1.Ul.a 
formalidades .de -subasta o' con- _ —Nosotros ño podemos decirles na- esrriita de sai pavño y letra de Cav.il-
nnede decimies es can-ti, que dice así: 
«Kl «encrail CavaJcanti ruega se 
[ta se le presente en completa des.no- m,. a otra superior. 
Liizacioii y fracasado y que cuando ;l>ecímos que este punto es impor-
DESPACHANDO E L MARQUES DE BENDAÑA haga pubfflilCO que pnr su pTO^ssá<6n, 
Hoy despachó con Su Majestad el Lsta, niañama. visitó al contralmí- sus cairgos, JeaJtad qiuie debe a su 
[¡ios. i'em víi un iiiiw.-» 4111- es Î UÍI.1. 'nanos vocales espf 
[gj QO fuera porque la proximidad y, organizador, que lo 
popfo (nato, la facilidad en la adqu.í- do muy bien. 
jBÍcián do informe-, parece revestir Por jo demás, teniendo en cnenla 
Ide vesracidad t.-iles repugnantes ínfun- Jo poquito exagerados que son nnes-
ilíos, ora. cosa de pedir que se re- fro« vecinos no hav 
pitiera con nm-i.'a del maestro (ine- darse. 
rrero. Ln decimos con una mano T,O cierto, lo evidente y lo lamen- ñ0¡r riarcía ^ i^xúz 
[pnÉta sobro el ..cor-asao». taible es l a existencia de la injusta E¿' E S T A T U T O M U N I C I P A L 
'A nosotros nos lia hecho •siempre camnaua de cierta parte de la Fren- Sobre da aplicación del 1-Ntahi 
estaban hacien- 8'una aiiueva noticia después de Jas cho cargo nccidentalmcnife. vas de canicte/r político.» 
contenidas en el parte i. ¡al OTRA C O N F E R E N C I A E L CONSEJO DE ANOCHE 
Añadió que el Monarca liaran f.r- A primera hora de la lanh- estuvo ÉJ Consejo del Directorio dió co-
mado varios decretos de jier-sonal. en Ja Presíd-•meia, conferenciando mienzo a las ocho y cuarto de la 110-
Cumpljrne.nf.aron ai! Soberano, el ca- con el contra!mirante Magaz, el ca- che, termiinando a'Las diez menos 
por que incomo- pitán genera] de esta región y el snb- pilan g-enerall d • la primera región, cuarto. 
secretario de Instrucción pública, se- señor Molió, que esta m a ñ a n a estuvo A la. salí i da el general Vallespimosa 
en Padario confereiiciamUi con el diió la siguiente referencia oficiosa: 
Rey- Y â hahrán vistf) ustedes 1§ nota, de 
T A M B I E N C A V A L C A N T I Ca va lea ni i. Gfüe hemos 1 ransmitido al 
Wmo& que pasarnos leyendo los ar- educando un «fado» 
tículos que dedicaba al ICjórcito. por- zuelíta!.. . 
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Comentarios ingenuos. s 
L a n o t a d e l d í a . 
UNA E S P t C l E DE «MEETINGE» íntegaan! [Hopar 
tastnnto gracia la Prensa portugue- isa por!l igúela contra .nuestro país, municipal ha hecho declaraciones a Poco después de abandonar la Pro- presidente.' 
sa, Nunca olvidaremos los ratos feli- ;EPO para, cine nos-ídros sigamos g ¿ periodista I suhsecreianu de c,o- sidencia los generales Daban y Saro Ovino un periodista insinuara una 
©U 'cada zar- bernacíón y el director de Adminis- llegó el general Cavai'canti, conferen- felicitací.ni al Gobiir'.rno por; la recti-
ic i iaón i'ni-:il. -efior Calvo Sol l... ciando con el imirqu.és d- Magaz. ficaci.ni de Cavalcaidí, e;l general Ca-
Fd señor Martínez Anido foa dicho: E L G E N E R A L B E R E N G U E R voleanti le atajó diciendo: 
Después de publicado ej Kslatuto A las rna-ve y diez minutos Hetgó a —.Cavalcanti no ha podido rec.'ii-
la obra ha, consislido en la redaceíón ^ladn id. en el rápido de In'in, eil ex car. porque minea adoptó |a nomai 
de los Reglamentos para su implan- alto comí-ario de Kspaña en Marrue- die conducta quo .aligniuos qu ic ia l 
taciÓn, que son ochó y de ellos ya rí- eos. geueraJ don Dámaso nerenguer. atrúíblúmc. 
gen siete. E r a esperado en la estación por A ñ a d i ó que. habían conferenciado 
Falta el de Sanidad municipal que su eSpoéa e hija, generales CaJiane- con el préndente, el cual íe.s decía 
quedará terminado uno de estos días, lias v C.ari'ía Benítez. comandante que las tropas seguían avanzando 
Descuellan por su importancia eil de del Tercio, señor ViIIalba, ex subse- con nutrido fuego, ocuipaíndo dos o 
Hacienda, obras y servicios munici- cretarlosí señores Castell y Rarroso, tr -̂s cre-,1ones. 
, ... . la fecha paíes 3 empíeados. s t o r e s Mmtcs Jovcllar," conde de Cómo en la operación de ftor^ues 
' lAíDncias! ¡Albricias! ¡Arriba el pe- d^ ;»l di- septiembre de .l'.tH I / i v a yo! Aún qoedan do< pndd.-mas por re- Ton.•liie.l, don Emilio Santa Cruz, _ d i j o ej genera;!,—las fuérzaos viva-
IWi montañeses! ¡(doria a nuestros J-fe dicho. ' v solver: el del crédito municipal y el MestTios y otras persona.lidades. qnean en las campamentos, para se-
líedwalivos! ¡f/urra por la (iininásti- * S E R A VERDAD9 <1f,' ^'""'''l'1" de funcionarios muni- Al dleeceaider el generall Rerenguer mxir operando en días sucéaiivoa. 
pal ¡Vivan don Can i lio, el Racing „ . , 6. " cipales. . diel departamento fué saludado con También manifesftó que el pxvsiden-
QüíbyMr. D'Coinicll! ¡One levanten m,' 01 liaiPf' I""" 0I depor- Este, se constituirá antes de nn año. grandes nplausos y repetidos vivas. io j(>s connunikaba que los heridos re-
B^.«tatua a Ramón Santius-te! ¡Rom- Il\'>,n0- ' teniendo como base Ja ponencia d.d FIRMA DE G U E R R A cogiiidos en Jos hospitales diicen'quo 
bas.cohet.s. fi.e-os de artificio! A ver, •Koiando comenta el partido «Rea'l Instituto Nacional de Previs ión. Está farde se ha faci-litndo en la ,as ha¡as .s„fridas por el :enemigo en 
pa traca valenciana! ¡Y una bata- ^,(,ie(lad»-..HaracaIdo F . C.» y de sus E n cuanto al crédito municipal, se Pre-id.-neia una extenisa firma de ] a operación del domingo fueron 
Illa do flores! ¡Y una fiesta regional! "lanitestacio-nes parece deducirse quo creará una Comisión que estudiará la Gn ira . en la cual aparece un Real muy mwwirosas 
¡V ana. corrida de toros' ¡Que no ha- T»'uvieso no volverá .a ser nunca eil constitución de un Raneo o Caja que cSácreto di-/poii:endo que el genera] k \f,ade el presidente que aafinque s¿ 
^ balcón, imirador ni ventana sin Travieso del «Atohletic Club». facilite empréstitos a los pequeflos de brigada don (ionzailo Omeipo del ro¡im.jia,ra,u a una décima parte estaá» 
W coprestpondíenie colgadura! ¡Que 'Mala noticia para el fútbol nació- Municipios. I.Jano cese en el cargo de segundo je- ,r.,ff.miicias de los moros, slem/pTe re-
» Ja bandera nacional en todos naJI, sil Ruando .*.jn.icia desapasio- E l señor Calvo Sotelo hizo también fe dv la Comandancia de Cenia. su l tar ía enorme el quebranto de loé 
fcéáificios públicos' ¡One se echen nadamente. del Estatuto grandes «flogios y ex- También hay otro concediendo va- . 1 . ^ ^ . . . 
« vuelo las campanas' ¡Oue se dejen Travieso e r a - p o r hoy al m e n o « - p h c o '1o flons1ld^a .^e debe ha- nos ascensos por méritos de guerra _ Y nada. más . s e ñ o r e s - e x c l a m ó el. 
oirían C!rA„.,c , • V , , ; i a . 1 / • . eerse para la implantación de Jos d i - entre los que figura uno a favor deJ . ^ . w ^ n HoKmiH.iéndocp • m i p todo 
n o I D ' ' n.as de l,>S },arcos surtos el 1^,co delantero centro internacio- ^ s o s ' puntos que en éJ se estudian, teniente de Infant-ería don Ricardo n ^ f S 
J P T - nal d0 qU(i (ll«P"-"iam0®- Si Ja lesión E N T R E V I S T A S E N LA P R E S I D E N - Rnrg.nde. . ^ " I L o 1 » . «oecn^Ki-rr 
rwo basta de oxclamaciones v fe- que le jnlirio .lauda i" ba restado c i A UNA NOTA I N T E R E S A N T E E L R E G R f 8 0 DEL PRESIDENTE^ 
témanos de que, ¡al fin!, haya po- facultades va a ser muy difícil llenar A ]af? ]Q tá íde llegó a Ja Pre- Al salir de Ja. Presidenotó eJ ¡rene- Fd een.e.ra.f Primo de RJivera yendrá gene-
«v. uo Ra.Jónez, 
S1 a ustedes no Jes parece maJ!, 
Detenerse ahora en tales minucias 
j a tan impropio de deportistas co-
£ ' f f re r áe ,1l,ovo cl '^do en que 
revolcado dorante muy 
¡takñA* Cua,ro "loses. EiJevemos Ja 
fólie« uy f011 la "'¡rada eJ corazón. 
— waben las pasiones y Jas ren-
;,,„ • }>l1" «o do paz y reposo a las 
m Z' J110. d0-1do ma>70 110 h a " ^ p -
* «trabajar... FortáJézcanse y ro-
R. guido Jos primeros objetivos. Fd geneiraJ Jes replicó quo la Visita 
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C A I V C I O I V M O I V T T A ^ E S A 
01(46 o '"1 , ,,rs'ano ^ ^ c t o r y los 
«en Ouó 1 '"' crpado v le sostie-
^ ¿ í í ^ n syMÍi)v^ pongan fe y 
;1|0(¡iiz( "didades. One el público se 
los k, "'"'I • •' cni corrección. Que 
H : ; : ; ^ P l o r e n no incurrir en 
N e ¿ a T v1 !,,"n10 ^ los ^ ^ 
l V'- » sobre todo y ante todo 
H[n • Plumas qne escriben de de-
ii A d^í':io,ldí,n uunca a camí-
la ^lañi, I,¡f'r<1'|u la .^ei-enidad, 
• • 2 ? ™ ^ "i 01 reciocínio, con-
Piecisas paró poder honrar-
mulo de conductor de muí-
Si agí ] 
^tk ij;.,- ''•'eemos Ja nueva era 
N'onal v , jl'"l'¡'10 Para el fútbol 
•''""'Hanin. > p1asajoro incidente que 
' Ulli- r'n , lli,;1,ra 1o"ido la vi.Kud 
"'M- -sas , Z ailMí,lado a las masas 
W a ¿ ' ' no<',n,ra'ndo ^ distraí-
^^ifls10^01? la ,'inioa cosa que de-
v u " n Uu]™: 0,1 fortalecí-
cUcíw^PrnSi,)erida'í, depoido. 
r ? % d a 
n 01,11 
Sftls aspectos y sus 
"'l.VS. 
fel0f;( ¡Viva la Federación 
IVIvan los CJubs que1 la NO S E VA LA PALOMA, N O - NO S E VA QUE LA T R A I G O YO. 
E S T U D I O S DE T R A T A D O S 
E n el Consejo Superior de Ero,n.y 
m í a NacionaJ se ha rennido la Con-ii-
síón pern'ianente de Tratados, para 
estudiar el que se negocia con Rél-
gica. 
Denitro de breve tiempo «e eMudia-
rá el «modus vi ven di», después He 
concer-tarse, con Checoesilovaquia. 
Portugal, Dinamarca, Hodanda y 
otras naciones. 
NO E S V I G U R I , SINO MATOS 
' E l señor- Rodríguez Vigwrij "0 ei 
eneai'jado de defendr-r a! hijo de! se-
ñor Sánchez fiueiTa., piihó el (ani-
hiéii ex minísitro don lyeopoldo Ma-
tos. 
E L P R E S I D E N T E DE LA MANCü-
M UN I DAD 
Después de visitar esta moñaria al 
contralmirante Magaz. ha salido pa-
ra Rareelona el presidente de la Man-
comunidad, s e ñ o r Salla. ' 
'VVVAOaVVVVVVVV'VVWVVVVvv\\vwvwwvwwAr «VV% 
Los dimisiones en la Diputa-
ción provincial. 
Como ya se sabe, por ser del domi-
nio públipo, eJ digno presidente de lá 
Excma. Diputación provincial de San-
tander, nuestro querido amigo don 
José Antonio Quijano, ha presentado 
Ja diiiinsión de sn cargo, y la renun-
cia del de diputado. 
Idént ica actitud han observado 
hasta la fecha, eJ vicepresidente- de la 
Comisión provlmciál, don .Tose Estra-
da, y don Juan José Quijano. 
P a r í tratar de estos asuntos se re-
unirá en breve la J-ixcma. Diputación,. 
r 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
B E ' - C A B E Z O N D E L A S A L 
DE ENSEÑANZA 
Sei nns augura qué por lin va'n a 
•sei- .aliicrlos micvMiiiciiii' los polégiee 
¡i G'aifioJíoti y Carrejo para H primer 
vo ioeJ ip:iI'ÍXÍHIO oietiílire, y qtte Jíbfei 
í&^fel&btes qüfc ium d'e suibéttftaír a los 
. \hi i¡>ia- . son cualiu maes í róa 
i^i, como creemos, la noiicia iieilt'e 
coa^rauaciórr, debemos ale^rariros de 
qu-- pl tieHiipq perdido para la tps-
i i i i rciói i de los niños no haya sido 
nutó qm-- de un ineá Qúe ese tfempü 
penliíio lu del&quitesn IpS' aliinimis. i^a-
aia'jMlo en rapachla'd 'los profóSoreSj ya 
q.uc caOJC sujpoiíer que iéí l'airiHialn 
Jilafíra ptpdüiraído que la cirasefíiánzá 
haya ido mcjoiando en ol caaiiMó. 
Lo gke d^^qe luego Jia peniidn Ca-
iícz'ón es el euiso de e§te año en la 
ífeauda de Comercio. pu<5S según lia 
íuauif<"--lJi.do el vice soei e'ai ¡o de üo-
.iiofk-iMu-ia, al venir a haberse cargo 
de dicha Eseiiedá, poj: remiiicia do 
Jos Marislas, é<ta no vul\ei;i a aVí"!?-
se poi- ¡ó menus en mi- año. lista es 
una razón nui- poique ílvs pueblos &é 
opusiesen a que los lim manos se 
marcha^ ni. pne-to.qm- era sahido 
que 'por compañerisjno hahian de. ce-
rrar nuestra 'Escuela de C.oniereio. 
iKs deher del alcalde, señor l'.otin, 
gestionar del sefior golieinador la. in-
mediata abertura de referida Kscne-
l:i. y esiperamos que ;>si lo hará, ya 
que al Palronato no le aféela este 
.'(.suido, por üo ser de sn Qompeien-
cia. 
B A U T I Z O 
Ayer recihii) en esta pairoquia las 
^tóllás bautiHliaites, hahiéndoselc im-
pné-to los m;nji)res de José l.oi^. éü 
ipriino^'nilo dr tiuesdro buen amigo 
tion Jü'Se Díaz Fernúnde/, y de doña 
.María Miaci ta. siendo apadriiiailo el 
neólilo por sns. ahílelos don José Díaz 
>|i-ei-, 'del ccinercio de esta plaza y 
. d o ñ a María Monar, viuda de fb^óeta. 
Núes!ra cnlioraJ)uena. 
V I A J E S 
H a llegado-(k- Sanlander, para fijar 
aquí su residencia, la hondadnsa se-
íinra doña |v|\ ira Saino'ido, viuda 
de Mercedla, heiniana pcdítlea doña 
Asnnemn Rehollo, Aínda de Sarmien-
to; su siii^pál.ica s.ohrina. sefioriia 
T'isiiia Saimie,,;!) y el mno iioraeip 
Fétez, '.*ti\ir\\\i> df esta últinia. 
• Ri.ep venido-. 
DE T E A T R O 
Hece ya nniclio tienijio que por 
nqostio teatro no [incalía ninguna 
<)oan,paf<ía de (•(im/"d¡as, y anti' el 
a.ruMK'io del de'nn (le la Coinpañia 
víimico.draimática que dirige el pri-
mer actor señor Cajinllei i, acqsdirnos, 
m á s por puro payatieu^o que por ver 
a una de tañías Coínipaüias que sue-
llon «aterrizar)) a |)eqiieños tea-
-íros, ;a donde,, por creer ellos encon-
trar públicos poco exigeiifes, o thejor 
'd,i<-.ho, profanos en el arle de Talín. 
atrévense a. ai icnieter con nhras para 
cuyos int'érpreies jamás pensa-ron co-
ger iía pluma, pero nneslra creencia 
quedó esta. vez desmenl ida a l eucon-
trarnos con algo que nosolios no 
•pt-iMliamos ni pi'di-amo< imaginar, da-
Mas las mucha- veces que heme-; sa-
iido .de.fn anilailfs ante el airiho a 
ijjie^tra \ illa de Compañías con tííu-
'IQ de tales. 
; Debilitaron cslos arli-.las con la 
<\Hmdia ilramáti.ca tituJadii «Más allá 
del amor», y si bien la repre&ehtaeióih 
UH- l istante aceptable, en cnanto a 
he o^j-a hemos de i-ecomendar al se-
iflfór. •'Caimilleri que en vez de romo 
«jpfjnt' dehe fiViplear. e-a olueja para 
\]̂ \ i'dlima nocht'. pero en puntos n 
ijumle no piens.1 volver m á s . 
il-yn camhio <(,\lal\aloca)). «El mísi-
it':'-.))). Kfrí-I genio alegri')). «T;o? hi.ios 
aTtiliciale-)) y tcEl camhrl de IOS lli-
jo.-.» inioiieii presentarlas eji cualquier 
teatro de re.-.ponsahilidad. seguros de 
que han de a.!«'anzar nn feliz éxito. 
, Ajliom. vamos a peí mil ii IK; - una 
peipieña crítica, de las actrices y ac-
tores de la citada Coin,|)añía. 
Ej svñor. Camilleri tî ne madioa de 
al-l; ta. y sahe d:i-r¡igir; m i s sin em-
1)ar_'a, hay pi'i-onaje<, cíano el ((.Ma-
neük)). de ((Tieiia hajii», t]\ir no le 
cm-ahni. estamlo en franca oípbsició-n 
ron sij lemperamenlo at í - l ico: acerta-
dí - imo i-n el Mmcio». de «El genio 
a'igreí», muy bié'ri en el «P." Ramóji», 
Üf <iKI mí-'tico)), S(d)re todo en el ter-
tero y cuarto acto, donde, a nueslro 
-juicio ha.ce una verdadera creacióo. 
I.a arimera actriz, señora Córente. 
identificada en su papeJ d" «(Mah'alo-
ca», noijiie .-e hace ac/eedoia a n i . 
aimgrtKp cqnelan'te; en los deimis pi.)-
de su pa'rte todo [Q que i j , . , , , . (j0 
ai lista, que no es JJOCO. 
La Seño ia Camiflle^ es una actriz 
de mucha capacidad, y su uran jné-
m o con-¡>le en que se ada.pta iacil-
nienic a lodos los papeiles, y en es-
pecial en «Francisca)) , de «iflj misti-
cu». Muy bien la señor i t a (,a/cia, en 
«Júnela», de «Malvaioca». lo mismo 
que Ja señora A. Sáimhez, en sn «Ma-
uiquiibá)», de ia. mismia obra. 
til S UMO- Ifisadiba-r muy bien en sus 
papeles de gallan joven, los que hace 
con gusto y caí i ño. 
El s eñor .Mailínez es muv huen ac-
tor, pero tiene id nada recrUnendahle 
defecto de no e^tudiaise los papeles 
debido sin duda a un exceso de con-
hanza en si mi.-nm; por lo d e m á s 
siempr.- está. bien. , 
• Y á que se ha quedado para lo ú l -
t imo señoi ( ia rc ía , hemos de lai-
cer constar (pie este s eño r es un ac-
tp.í' muy c m i p l e í o . y qm. su mayor 
•.m.;!.-iii. esí^i en ceñ i r se Q tc'-dos ¡íflS 
•pcisonajes que inteipie.a,- co-lí un 
acieito tal . que s iunpre e-Iá a gráfli-
a. ' tiiia. a p . -a i de locarle casi 
é iempre , como suele decirse, «los hue-
so- de las ohias)), que es donde inc-
cisamente se demuestra eil \aler del 
art is ta , 
UOÍ resto de la C o m p a ñ í a diremos 
que son Iodos muy aceptahles j Cfue 
de sus grandes éx i tos en és ta "es la 
p r u e b á m á s evidente el éxito de ta-
qu i l l a , en ;la que varias 'noches se 
veía el cápté-Hto de «no hay billete»». 
•Mañana, martes^ ge despedí r-i ta 
C o m p a ñ í a , poniendo en escena la ohra 
cumhre de don Felipe Sassone, t i t u -
lada «Calla, n u a z é n i i . 
IEÍ mié i co l e s s a l d r á Id citada Com-
| i añ í a con dii.-ecii ii a Astui-ias. don-
di' tiene \ a r i as contratas, en las que 
le deseamos ni m á s aii menas de éxi-
1o.-.' que han r, ciseguido en nv-estra 
vi l la , en la que han cíe saher que 
j a m á s .lun, dado cinco represema-
cio-nes semanales, como han dado 
eüos. 
DE D E P O R T E S 
.S igne la afición deportiva en nnes-
'iros campos áe fií lhrl, 'm Ids que 
ÍIVIO- gp jugi'i un pai talo ami-ioso en-
tre ios equipos « ( i r a n a d a » . diO T ó r í é -
lávega y «l-i.cudo F. C » , de esta 
vi l la . 
)E1 encuentri) fué n m y in^ereSftQtei 
.Hamnido Calii'zcn, por uno a CerG. 
La nota de esté pni t ido la GQÍl'Stí-
ituyé el nuevo poitero, comoj el Líí-
Misiituíblf» de este equipo. 
El joven Miguel d.' la Riva, héroe 
de ¡a jomada de ayer, nos sorpren-
dió gralameii ie . pues si como juga-
dor pm-de considerarse del montón, 
como porteio ©s de los que en breve 
plazo ha de ser do pr imera . 
Todos losi com.-ntaric.s d d part ido 
gira.ron a lndedor de esta adqnisicii'm 
y nadie podía suponer que un prin-
cipiante podía llegar a hacer las pa-
radas tan bonitas que hizo el ¡oven 
Miguel , a quien felicitamos, como a; 
equipo a que pertenece; gracias al 
l ienador que la Directiva ha tenido 
•el g i an acierto de noniil ia••. 
•Fl «Csí-inlo F. C.)' em.oieza a. ser 
OtrO y hace conce'hir ¡a e-peranza d ' 
pod&r ebpitar cdiii nn bhen equino 
en Caibezón, a. juzgar por los pr in-
cipios. 
E L C O R R E S P O N S A L 
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D E S A N T A M A R I A D E 
G A Y O N 
de festejos de Samn, y cuál no ser ía 
m i sorpresa al ver que no se comen-
taha, no vis i lumbrándose (anipoco la 
lecha de MI ce lehrac ión . traduciendo 
este silencio en que le hayan retira-
do del pingrama, y de ser así , no 
imhieia éstílidd de m;is qúé lo hllhie-
Seü dado a conocer. 
Me ahs'lengo de hacer coine.nt a rio 
alguno sobre este punto, por ser has-
lante delicado y í a r i l m e n t c se presta 
a torcidas interpreiaciones. No es 
que Laadeúte la supres ión del fe.-t ¡o. 
sino muy de veras me felicito, pues 
el pomposo ai i i incio de las calieras, 
de huiros en S a l ó n , pudiera ,-er pas-
to suficiente para s á t i r a de quienes 
rió lo vieran hien. 
Si los organizadores de estos fes-
tejos de San o se precian de aman-
tes de este valle, me pc iml to , a ü v e i -
t i r 'e . i gíte no \uelvan de ningnira 
manera a anunciar festejos como es-
te, y menos en los caracteres de le-
tras que l o ' h a n hecho, pues de esa 
manera se excita la. curiosidad y se 
oyen fia-c- ,¡;.e mol 's tan a todo hi jo 
de Cayón ; pues nosotros ¡¡nle iodo sq-
mos cayoneses y no somos de los que 
t i i a n piedras a su tejado. 
•Meiced a la deferencia de nuestro 
buen amigo don Ceo-pnldo Rodr íguez 
Cahello podemos dar a conocer el re-
sultado de las partidas que jugaron 
en el concluso de bolos y como van 
clasificadas. 
CONCURSO DE BOLOS DE 
SARON 
Cómo se bafbía anunciado. e,l do-
mingo, ^ 1 . dio comii'iizo el concurso 
de bolos, hahiendo jugado 18 part i -
das, quedando cia-'; acadas en prime-
ro, segundo y tercer lugai las siguien 
tes: 
'Primero. I ' o i t ida de Anlonio Truc 
ba, de Saro, con 192 bolos1. 
Segundo. De Fpifanio T e r á n . de 
Saniander, con 187. 
Terceio. De Calden'n. de Santan-
der, con 167. 
Fal tan de juga r algunas partidas 
liáis, v oportunamente a v i - a / á por 
ÉL P Ü E & L O ( A N T A l i R o fasi par t i -
das quo han de disputarse el priíriero 
y si f in ido | remio y de la que ha Ob-
tenidn p.l teici 'ro, asi como los e m i t i ó 
jugadoie- que iPndrán (jiie disputar-
le el caniDeonato i l a i i v id i i a l . 
E L C O R R E S P O N S A L 
22 s.(qtl iemln e 15)24. 
GALLETA "MARÍA" 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H = 
B I L B A 01 
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D E C A S TOO U R D I A L E S 
cl i lca, su cari l lo para la gente de 
mr , siempre digna do nuestro mav ir 
afecto. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
'Presidida por el alcalde en ejerci-
cio, don Pedro Hoz, se r e u n i ó la. Co-
mistión permanente en aeáiotí ordina-
ria, tomando l||s ĈUCrdOS siiguienles: 
A d n i i l i r la renuncia del caigo de 
maestro aux i l i a r de S a n t u l l á n , a don 
•Ceferino Cuerrero. 
Que pase a ni (".omisión corresipon-
diente pai-a su estudio h'S condicio-
nes en que se ha de llevar a caho el 
nuevo contrato para el servicio de 
alumbrado piihlico. 
Exponer aí luihlüeo las cuentas mu-
nici.pa'es del ejeicieio semestral. 
One la Comisi. 'n de Ins t rucc ión pú-
nüca enrienda el asunto de las he-
cas, dei Cí icylo (aitíilico. 
Que la Coi'uisir n de Hacienda for-
mu'e e! leglam nito • de adminrsl >•.•!-
ción y cohranza de arhi l r ios con a i ' ! 
ifrín a lo di-pm'slo eli el nuevo esta-
tuto. 
Conerder varios permisos ¡tara, eje-
C.utar varié-- Obífífi d'' c a r á c t e r par-
I t - n l a r y) Id-es ¡istidiiar varias ins-tan-
cias. 
E L C O R R E S P O f ' ^ " ' 
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D E S D E B A R ^ 
GRAN Vfe. 
(.liando aun no s.e \Ul¡t. 
do la dulce impresión de j 
Hiiny -lejana funrióii toatra] Ó ^ 
•m nuestros artistas afici,,,,^,.^gli tus iást lca idea de. preiparár ̂  
como acontecimiento. *% j 
Así, en efecto, sin demora • 1 
dida de tiempo y escudadOsí 
glande y sana voluiifa/i ' I)"f 
i " a p a r i c i ó n a quince {{[ .^ 
So presencia-' & 
^ vií 
J. A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS. 5.—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
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D E S A N T O Ñ A 
F U T B O L 
Kl pasado domingo conlendieron en 
los .campos di ' Hport de e.-te pueblo 
los equipos Argoni i l la V. C. y l.lo 
da Spml . resultando 1111 part ido sá-
mamente ímt i etenido. y t o n n i n ó cea 
un enipiiO' a cero. 
A c o n t i n n a r i ó n jngaj-on &] pr im • o 
y el reserva) tleil lindr^ ten lienie (p;-, 
yi'.-n. ganando el pi inr .vo | cinco 
a uno. , . , 
Lov.í del reserva jugaron hien. si m-
ido ide e'^peiar que sih ipri gi\'so tés 
conquiste l-'gilirnos Ir iunfos, pueá W 
•heídio de haher c;;¡, - . guido en osle 
part ido el gpivl d'-' honor, constituyo 
para ellos un formidable I r iunfo mo-
ral . 
Ks íá l -amos en la. creencia de que el 
d imfngo se rt'•.-!• ra ría uno de los ,nn 
meros, que íigiMUihan en el programa 
T E A T R O P E R E D A 
O f a - n O o 1111 > Í 1 íí i Íx d o R a m b ^ t l 
HOY, M1KRC0LES, 21 D E SEPriEMBKtt D E i m 
Tarde: H las seis p mefíia. HCCHE: a las diez 9 media 
I a comedia drámática en cinco actos y prólogo, 
LOS CÜATRO JINETES DEL 
• ESTRENADA POR ESTA COMPAÑÍA cM URAN Í&XITO EN EL TEATRO DEI, 
¿ivvtvjcn - ^ ^ - ^ «.-^-^^.i^CJttWíJlü DE MADBlD 
Sohre un art í imU, pnhlicado en la 
dI hir-.l.; acio;n de Castro», por rjti'estro 
<lislinguido amigo don Toimis Mar i -
na. puhl.K'a en la di1 esta srniana una 
a.claiach.n d<Ml Lucas Vñii.go. 
G§ un trahajo muy hien hecho el 
del amigo Iñigo para que lo pasemos 
.por a lto sin el con,'e-pondiente co-
mentario. 
S e ' t r a í a del aprovechainieido de 
las pescas, i n Éíéte puerto y -sus pre-
cios, y en él aclara conceptos equivp-
eados, que como dice muy hien su 
autor, pudieran debilifcíir el crédi to 
alcanzado p(-r las industria^ deriva-
'das de la |ie.-ca e.-::d.¡, cidas ,,,, 
ciudad. 
Con gran dominio en la mater ia y 
con lógica razonadamrmle expúes-ta-, 
nos hace ver la cau-ia ún ica , el por 
, q u é de la difeiencia di- ipiecios e.ntv(> 
las pescas en Ca.-lio y en olios piier-
los. y de estas d i lerencias saca eqino 
C^a? eiji-ncia innn diata, la d > (pie, 
en gene 1 al , valen m á s las pe-cas en 
CaQtrO que en los. deiná.- plieMos óe 
a costa, exceptuando Santnrce. don-
de no s? dedican a la fato ' icación. 
'Pero con' todo lo interesante de es-
ta su primera perte, tiene sn razona-
do arlíci ' .lo un úl t imo p á r r a f o v i h an-
te, lleno de ens; ñan/ .a , aI pü•• que ,líos 
hac-' lamentar junto con el huen cas-
t r e ñ o ese sedimento de rival idade- y 
odio*, tan íampiitaiblcs en pur-hlos co-
mo é-:le, i;in lleno de l¡ondad, tan 
acreedor a mejor v i v i r y a sentir m i s 
hondanienie el hien estar V ' : l f^?^" 
(juiUdad. h;i- , ' a ini entender d d piié-
Ido ideal, del 'iiuehlo feliz. 
Vava, por Se pionto. nm •i i ; i me-
JiOr feiici'aeii'n para el querid > ami-
go, que en unas l ínea- lia pil'b.idó de-
mos! rarnes. con su luí i'ec;!:'|o 
hacia las can-;:-- justas de la pal-'la 
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B U E A A V E A T U R A M U i V O Z Y 
G A I U J A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio Marítimo de Pedrosa. 
E N F E R M E f J Á D E S D K ¿ O S 
H U E S O S Y A U T I Í l L A C I O X E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Cftll* Mftttra, ©uinta PUar, - SARDINERO^ 
D E P O R T E S 
Los disiparos de cohetes y gran 
anuencia, de gente desipertó l a curio-
sidad de los t r a n s e ú n t e s que pregun-
lahan qué pasaba en el domicil io so-
cial de ta Unión Sanioñes ; ! . eritordn-
(io.- - que iha a tener lugar ¡a ca.r re-
ía de Incididas, oigahizada por d i -
ch'a Soidetlad. 
V a la - (hice, de jm.' • de ¡iilinea ! is 
Ir- c-ai rd.nes, ge di ó la sa';;la y ¡:"!á 
fueron a , di-ipulaise los do- pienras 
CfUC para !a cal oa San!oñ-i- l ,a ' ' • • io-
S; atona, en total 12 ki.'cmet i o •, tedq 
eii íiGipei de cprrediore? y entr 'mida-
íes. 
Y el disparo de nuevas hendéis 
annnci;'- el linal de la cariera, qm' BS 
de- ' izó en la siguiente fo"-nia: 
Pr imer premio.—t'na cepa del an-
ligno DeíenSOl», ganada por Mario To-
rrado, que inv i r t i ó cjm éJ reconido 
87 minutos y 15 segundo. 
Segundo.—Cincuenta pesetaí-, rega-
jo de Unión S a n t o ñ e s a , para Jos;é 
ll^as. que t a r d ó en el recorrido '.12 
m. y 60 s. 
A organizadores y corredores niies-
1ra eiihorahuena. 
Por la t a r d é se celebró el encuen-
tro entre los equipos Xew-Hacing. de 
Santemler, y una seli'cci.'n dej /'egi-
iniento de Ai I ¡Hería. 
Crnn expeciaci í 'n hab í a por ver es-
te enenentio. aunque se drrha por 
de.v/ontado la \l:i',;toi ia di I d í S e M-
11 Li a por su su.pei iorida.d sohre el 
('•• Artülei ta. 
Y- en efi eto, duiante todo el ¡ne^o 
• 1 Vi(5 la giran difeiencia entre anih..s 
equipo.-. Ihemamlo la atencb'm el Ra-
cing por su ac( nn-tividad y decisóai 
en I ;"-- jugada-, falta que se notaba 
en los de Art i l le r ía , sin duda por su 
poco imirenaniiento. 
El Racing se pudo apuntar euatTip 
tantos, siendo dos de penalty, y el de 
A i l i l i e i i a 2. 
Airi ino y no de-mayar, que con en-
11 enamiimlo y constancia se 'podrá 
ll . 'gar a haci'r lo Cfue hacen estos 
¿quiipos tan entrenados. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n t o ñ a . 2f—9-^®4. 
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A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urmárias. 
Consulta de ID a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
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D r . S o l í s C a g í g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 1 r a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10,—TELÉFONO, 6-56 
. fecha. I 
\ e i i f i có íel curo V<Am^(ri^ff '^^i 
cantando con majeslad y ̂ ¡¡^ñ 
do algunas d? nuestras procirJa 
t íp icas canciones montafíésas^ 
so- y mas aplausos, si»-,,,, de u(,fl 
éxito, fué lo conseguido ¡m , ^ 
coro en su prcsíMitaeioil. 
B^ves jnumieutos cleŝ ufe n . 
en escena el cultísiimj d o n . ( S I 
C ; [:v:\\ •••ie.v:Víia.n(io t i d a i f i - a i ^ 
el mom logo en verso i«La g a 3 
de mi&síl ro aiplaudido cfeicritM ̂ 1 
C a ñ a s , co:-'ccliando ¡nitor y jjJi 
iiisla muchas palmas. ' 
«El sol;díido eapañol» fué raat̂ , 
tado por la señor i ta Rodrigue^ 
n iños \ ' i l l a r , Ceñas y Cunzalu, 
nes alcanzaron un éxito extíaoJI 
rio. 
El n iño Vi l la r , en especial enI 
papel de soldado españuJ ilitCTfigJ 
le-,;:: ctador. I!",: ganilo tu ?y^¿| 
ai ra.nica.i l á g r i m a s de algunos de 
espectadores. 
Kl cn t r en i é s cr.inico, escrito 
sveñor C a ñ a s , y litnlud 
'divorcios», fué '^epivf.viitado |iur 1* 
seño r i t a s C a n a l y Rodríguez y 
lo? -eñoies Caid.-ro, el gran ?éJ 
Cenziih/. v Caí cía. 
Todos, lo hicieron juuy bien, 
(riendo re i r al púldico, que ou 
do pki ió la presencia dchautor^ 
C a ñ a s , qui(m a pesar de su 
dad sa l ió al escenario .con los óJ 
eos. ivl púibllco, agradecido, le a 
ania su labor con prolongada on 
c ión . 
Por ú l t imo, salii') de nuevo el r; 
ro, entonando melodiosameivtfi 
va - canciones de .-11 repertorio;, nm 
i-Polipoun i ! M o n l a f i S f g i m d i 
«Ve sale el so'.), ete. etc., abtét^l 
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V í a s digestivas 
• ALAMEDA D E JESÚS DE M0-. 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 j 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " i 
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un nuevo f riuiiifo .para su Mm 
Magnífica nos parece la timbra 
voz del tenor de este coro;. de>fJ 
el audi to i lo solicitó la repeliciM 
a'gunas conrposiciones. 
\p;ii eco en 1 icio, 3 
dio de un gran sileneie, da i>riiic| 
a sus cán t i cos . consiguiiMido cáoi 
•los á n i m o s del audiíurii). Co!()̂ fk| 
la presencia de este jovciu, Iia!' 
I •' 1 fueron eidunabuoiiíls y m 
mes. 
Quieio terminar liaciendo cüj 
que la «Armonía Turisla» y el M 
i o A ü M : •e,., hen conseguido m 
í e l a i l í=i ico en la nnohe dd ^ 
V ••;-:ó:i especial inr.w? ^nor 
A11!cnio de Caña- , pnr la buenM 
.ganizevi.'n v pie^entarión de * 
n eidas o h r a . que laido M«K§ 
Vava. para tan distiugirido 
ña--, e.-aia-os. coristas V C-'^C 
:' •'; a it 's. nue<1-: a Hl 
cordial felicilacii 'n. 
Oile se 1 -niia . -ra c 
r.an favorables a la cilítura !• 
dense. 
» * • 
Después de haber p a M f 1 
parada al lado d'1 su fiuniMa, j , 
>a de la muerte de sri l"'' .̂;. . 
Icnio Alvaiez, inneite 
ha llegado doña Ade'a 
— Para ingresar en ' f p:„.-
de S a n t o ñ a deje las l ^ . ^ ' i 
da P,¡)0rt el gran defélisa " 
náirdez. 
— T a m l n é n ingre -itSto} 
to lo-" jóvea • • Satm'ii 
.Xianml San .lo' -. 
r"i.':;-!-co Cenzá 'ez. y|Al£S 
..a'n m 
doña- M a r í a A'vaiez. 
—,De .Suría; (W.v •?\o-»&* J 
nes Prósipeio Alvarez 
A todos salmhi ' i i"-
I '.arréala, ^ _ í ) — Í t í 4 
S. T' 
D r , V e g a T r á 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y ? ^ 6 
C o n s u l t a d e u a i y de .4 „ 
.:2) , ^ 7 . 7 . 2 . ° M E N D E Z NUÑEZí i 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t c ^ 
Abogado - CdnsuHa de d̂ * 
BURGOS, 48, P R I M E R O ^ ^ -
1BRE DE 
EL PUEBLO CANTABRO 
GRAN vEll 
n ,1,, k m 
t''a,ri'i. 4 ? 
demora si,, J 
•'ula,los ,„ ^ 
" *;!• - J 
mas f,ci!a • 
í1,d >' ' ' ^ n i tras p 
ntiifíesas, Z 1 
'̂S-ÍÍO de ni, [, * 
lidu l'w nu3 
IG1ÓH. 
dcs5Hi<s aparítí 
110 .don CcleJ 
;U1II|Í|'^'CIIIJ 
"" "'•a gaSffl 
'«J «Meritor H 
1'Ut0r y W'H;̂ . 
ul» fué regresa 





) t u veri 
•o, e>cnto fmi 
lado "Agencia 
Ka litado pur 
Rodríguez y. 
d gran m 
i uivi.y lijen, 
•o, que t'miici 
a díA. autor s 
• ¡i r • de su lu 
rio ,coii |(á (.'Mil 
iradecido, I? pn 
prolongada m 
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Información deportiva. 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s d e l a c a r r e -
r a c i c l o - p e d e s t r e . 
P R U E B A 
0 tluiiLiingo se 
C I C L O P E D E S T R E seamos nosotros los qn-s fómenl moi 
Corrió es-La - prueba, el cxciiirsiunisnK) en la M o n t a ñ a ! 
L A P I Z E Otero con fac-iitida) l,i que vm™ 
, í.c dle.ma-s corrí -loros. 
M nit0 al domiiciliu social Pena 
/•U>:ll" S,K,rl se di<, lil íiil,ii,da 
' h)< siete parfikVi.paii'tes que tonuwon 
de kM3 14 i;nsK-riptos. 
,"( ,..,,1 i/uin!?.ro d-e eapeictadorcs pre-
¿-tóiiu-on la. salida. Ail l l e -a r frente 
•"Y, i - l ••••ia de la. Pefia todoí. los co-
Snaácir^ pone" «<caba/llit()H sobre 
' I hombro para trepar p e ñ a a n i ñ a , fói 
C O M E N T A R I O S D E P O R T I V O S 
A iiuesitaos aii^T^Oá Ala 
^ za, Lópiez, RiSbalasy'gua. > 
VaJ, cm ivein-ido de ufe 
-xcui'siióii. i i ia i í t i i i ia , qux 
aio b o r r a r á tan presto e 
t i m i p o de la níéinoria,... 
F u é ayer uino dle esos d í a s en qn» 
periVvdico se ve abruniado p 
ípi 
íf.i.iwaii'it» i,,d'ia mhrc ^ tíS" o'rinúi'^l que llega de una v ofrs 
u ^ , , , settrdicro par «1 sig-u.iiente oT- parte. Pa-ra podler comipiac^ a ts-
5L:Í diuwo. Muñí/., A. C a r c í a , R. dos es preciso su-p/inur a y u n o s t ra-
, C « . ? t S i e r r a , C.uiiérrez y F. bajos, cc-itar de las mfonu.'MM-wneá lo 
mnum. lií^riiC^Í Irclponitaníte y •n.'.dihcirlas. en 
' iKi ailtom.'.vil de nuestro amigo Car- ailgunos casos, a lo inás purarnente 
l-,s'(ii ni- z. quien donó una pr ima de esencial. 
mif$ P1 - l;lS I""'" 01 'l'1 ' pi ¡ut-'-ro eo- -Por eso no pudieion a,pari•: er ayer 
roiia- • la Peña, nos conduce al siíin estos comientiarios; y de que así haya 
'(ionite podemas- pncsieuciar mejor la sido s incera i i^nn ' nos a , . ' - r a í nos. , 
hielia, púa bandera roja m d i c a ñ a eJ No han de xta-ñar ellos so-itre las 
lu^ar di' ka prima, al que vemos 11-'- cuestion/es ge-ned-aCias que h .v lidian, 
can .gran v-en-taja el bravo Otero, no sabemos si de urwi man '^a nmv 
tiepa do una m^uiiera admi'ahl-e. clara y concisa, en nuestro ambi-e/ite 
.Nos dirighn.os a la c.a.lloja por don- djponi.i.vo. Son estas cues t íoñes taii 
:̂S0 efectuiaría -si de-scriiso, v vemos h-tileiugónoas que no tienen de co-
que sobre la máqiuina lo hace Otero mnn éartaie si m á s qu-e el apar-e. r to-
todo (-gas» y sin tocar los frenos das vinculadas laij . una misma han-
u'ara nada. Fué , en -netíAidad, al mn- di,'ra, bajo la bandétoá gpifi s i -nif ica 
liento más emocionante de la prue- resm-giamento físico v por éride ro-
M . A un mi l mi lo cinc., segmidos de surgimiie-ut.: m m a l d é l a ¡-uventud en 
este lo hace Mnñiz; Garc ía a los cin- estos tiemipos c-li que és ta se ciu ao.n-
cuoiita segundos del anterior, si- i ra 
gojéndole los d- m á s corredí .! s a 
«,iia distancia consid'ei abie. domo base de éste aceptamos una sa-, 
| e llogada a la meta la hacen par lud vigarosia bien defendida y mejor 
si'íuieii'te orden: conservada; son cuestiones que caen 
j V 01 ro. que hace el recurrido en só lo dentro de lo que hemos dado en 
20 ínimdos, 15 segnndus. l l a imi i : deporte. 
•)« A. Carcía, 21,10. F l t r a t a r í a i s tuda.s en gcm'ral ser ía 
t« M. Miuñiz, 21,25. no- t ra tar de ninguna; por eso vamos 
Cmiéi r /., 22,12. sólo a rcf.mi,j nos a q n í a algtinas co-
R. Castao-Mlo, 22,19. sas quie nos han sugerido las prue-
#. Sierra, 25,25. has náu t i ca^ del dumiingo'. 
Banco de Santander 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
10.000 obligaciones de M INDUSTRIHb R E S I N E R A R U T H 5 . fl. 
C O N I N T E R É S A N U A L D E 6 P O R 1̂ 00 
A L T I P O D E 9 5 P O R 1 0 0 
(cuatrocientas setenta y cinco pesetas por título) 
con cupones trimestrales de L." dé enero, 1." de abril , 1." de julio y 1.° de. octubre, 
siendo el primero a cobrar el correspondiente al vencimiento de PRIMERO DE «ENERO 
DE 1925, 
Estas obligaciones tienen l a garantía solSeiaria de 
estando además garantizadas con primera hipoteca solnv los terrenos, edificios e 
instalaciones radicantes en Santander, y, en general, sobre todos los derechos reales per 
tenecicntes a la Sociedad emisora, en v i r tud de escritura pública otoro-ada ante el Notario de 
Bilbao don Celestino María del Arenal, con fecha 20 de septiembre de 1924. 
SON AMORTIZABLE3 POR SORTEO en el plazo máximo de V E I N T E AÑOS, a par t i r 
del 1930, inclusive. 
E L I N T E R E I S L Í Q U I D O 
^ e r i ^ l l & d l 0 ^ ^ ^ ^ de estos tí tulos, por razón de precio, plazo y margen de amortización e impuestos, es de 
se i s por ciento a n u a l . 
LA. EMISION HA SIDO TOMADA E N FIRME por las entidades bancarias siguientes: 
6." 
7. 
P>x\NCO DE SANTANDER, 
BANCO CENTRAL 
BANCO D E BILBAO 
CREDITO D E L A UNION MINERA 
BANCO URQUIJO VASCONGADO 
BANCO DE VITORIA 
i •Luiu'ri'a-nm;i?0f1.r1oad • ,s i ni * * * , las cuales la ofrecen en suscripción pública que se abr i rá ei : 39 de septiembre d e 
J"! ' fonnado poi .os La uiitwna ocasión epe tuvimos -lo t ^ 9 A m M - n v i n o c i ^ n d o qbiprfa VnsM el día diez de octubre próximo, si antes nu lirismos señores que on la carrarfl halda-' de, la obra magn-tíica del Club peim.lllCJ 1( I K l o .miara nast.i t i ( l i d « i t s s t ' r w j k . i r r r a ^ s i a i i L t s no 
a„tcr.ior. \ an t ie - . Moffíitafiés, te des á b a m ó s a hubiese sido cubierta, pues no habiendo p r o r r a t e ó l e d a r á j)or cerrada en cualquier momento 
l.a carrera, pues, fué un éxií.), tan- éste para las pruebas dej p róx imo que los pedidos completen el número ofrecido de título^. 
éó .para los arganizadores como pa- a ñ o ni nuismo éxito que el que ha 
F O R M A D E P A G O 
A l suscribirse, contra recibo Pesetas 
E l 15 de octubre, contra les resguardos provisionales. » 
50 por t í tulo. 
425 » 
ra los corredores que tomaron parte, acomipañado a las por él urgamza-
i\ ios cua!-es riiHviamos nuestra m á s . das y celebradas en esta lempo; ada. 
(•íiliiras.a fel-icitadón. Pero é a ñ o próximo no SG ín/.o 
EN LOS CAMPOS B E L * p e r a r y . i domingo nos p r e p a r ó un 
O L I M P I A excelente prpgaama m la d^rsefTa de 
Después do la carrera -ciclo pedes- \ ía , t iaño . Aña. fué el cronista, acom-
m uno lugar eo los cainrpos do fóf- p a ñ a d o do unos buenos aiáí^ps-- v 
M üie/l Olimpia la entrega de una fueron talos las inquietudes 'm- " eii 
íirpciosa handinra con los colores del iu.„ \iUu,: vjaj0 H . ^ Í , , , , - , „ SLL 
CHd). • mo. qnc bi-éd puede deci.is-e dne són 
$\S entrega fué hecha por cuatro ellas iV.is que en estos monnKiitos mué-
ftkáaides v d i s l ñ i g u i d a s s-eñoritas do ven la ntuma , „ _ 
•>na (Otilio, que fueron las inicia- ¿pür L , de ^ . e h m r s Ma- y s u s s u c u r s a l e s d e Astillero, Ampuero, Comillas. Potes, llelnosa9 Sar6nv 
San^oña y San Vicente de Ba Barquera, asi como en su l i l ia l BArACO D Í A 
TORRELAVEGA y sucursal del mismo en Cabezón de la Sal. 
TOTAL, PESETAS r-i . 475 » ' » • 
Las suscripciones pueden hacerse en los citados Bancos ASEGrURADORES y en todas 
las sucursales y entidades filiales de los mismos, admitiéndose ¡pedidos desde hoy en este 
B A . N C O D E S ! A B i T A N D E R 
qué han  c,ilobrar e en 
dora? -le tan esplendimlo regalo. A d . - \{ha,ñ0 csas pruebas d-e water-polo te 
P ? Q &il<1íl jugador le fué entnegada ,,1,¡,.II(|(, en P-uertochico sitio inmJnsa-
ma rirdalla, en p n r ba de los t n u n - jpjente menos distante de la oolda-
fos obtemd-is la temporada pasada. c ión, un lu-a.r si se quiere ta'n m a ¿ 
ramhién proiiHinció un elocuente r„ífico v tan tóen dispuesto como 
( lu i r se el señor Monloya, dando aquép? p(jr qu0 peils,,nios s,.IV|MÍMl.n. 
iilicaias a Jos jugadores y las gracias te. F.l domingo a MaiUañ - acudie-
ron m á s qn-' los iiicomii- ionaJes 
los Glulbs que conitendiicron: allí hu-
oo n--,l? d- ! Rae'.: del Da r i n g , de 
la Unión M o n t a ñ e r a y de La Monta-
Septiembre 21, 1924. 
¡1 todas las personas que b a h í a n co-
«r-imuio para la adquis ic ión de la 
l:ir;''na y medallas entregadas a los 
íugadores. 
l'.l p-eside-ute dol C-lub t con tes tó al ̂  pi:iro 
Ŝ BW Montoya con frases . iñcue. 'des, u.? iniipa.rciales de los 
flíuidose'Imrra.s por el Montafia-OIim- úU[\irn v e'xciliusivamiente 
/.c i " irúnie.ro de espertado- estos momiontos conseirvam 
pía. porte, h a b í a en 
-.Terminada osla empezó un part ido ri in^uno. 
de tiitbol entre la Oul-lnua/l -I-' Guar- y"la reflexi.'.n vi-eno 
razo y el Olimpia, venciendo los pr i - t ra ta de 




M alia ño? Pocos o 
nrcmoria.NRfi'Jonlanios hai) : r vi-?-' 
«lielante agua, mincha aena... 
E X C U R S I O N ' 0 
j'-l domincro'se hizo la e x ; i i r ; i '-íi 
(fifeta orgaiiÍ7Mda par IOR, hermanos 
Mh ai Din turereo pucl;i!o d-1 La Ca-
V:,,l:i, a la cual asistieron gran in'i-
•"l!'r" • ' c' " as, ('rsayiuinando éstos 
indus t r ia l . 
Perdono el lectoi- nne.:u-as incon-
ahora sola. Se g r u e ñ é l a s y ioc'.-jala-. ~\ quiere, he-
ni l deporlie nuevo v de m, nign-am.mñ' . Son las patehras d - uno r i las t r i b u l u n a s y gayolas n iumcipa , 
deporte en el que hav qn.- e r é á r una (lu[~ 88 niarcha,... 
Q U E L I T U D 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA D E MOR ANO 
Abono a doce m a l i n é s de moda-qUO 
!-• la que en pnnto de l i d i a r a sor el segundo cen- sé' celeihrarán -ios martes,' jueves, sá-
:,s va-.-. l«> indus tna l de E s p a ñ a , excluyen.lo ha los v dominaos, a las seis v inedia 
p0r naturalm.eiite, a Buhap, que no t ignra ,1,, ]a tardQ. 
en „ is , - i a - i i . - i i . as (lia cóM-ribUción Pr- ci-!s'.bd abono por función. P í a . 
indus t r ia l . tejas y palcos principales con.scis ou-
. E] -^ Imrz . . qn-. Se ha realizado sin iradas, v ñ n t e pesetas; butaca, dos cin-
. la ayuidi del lástudo, soportaiidp da- cuenta, incluid- ~ los impn. sios. 
N o p r e o c u p ó nuestro esp í r i tu n i el Aña lu qn i no se t r a í a su lo de un 
d-e nuestros acompaña.m.-s , como bar- " i t é r é s de das--, sino que es una ue-
d-e tas veces sucede, una buena, jugada cesnlad p- reni-,, ia de la capital . 
Bit una combimuMóu iuuvuio-a, ñ,! na- -Madrid ha logrado ;acr.a;e¡it,ar su 
da d é l o que vimos en la d á r s e n a de i i t o i s i ^ a d de jiroduicción, hasta eü 
M a ñ a n o ; lué otíra cü.sa, -I • 
_ • afioV'ii. Y esta afiQiióTi no ha. do for-
n í a . ! S i ó t o .por loig e-ullisiadlas' de íé.S 
Ciubs g.ub contóendan; ha de formar-
se t amb ién , si queremos que &] nue-
vo depuile nazca sin vstignias de 
ii ingi in génieiró, enn el concurso de 
,,, ,-. • ' • ;—r" 'os .di3iport.%tas indif-rentes, que son 
1,0 I)U(,,l0• l,: '-> «l^-Pues prosc- ]os q m d(e(b0in apoll;1,. 0] ' ¿ ^ r 
Oíeo. li&tOS -h por! isla---, lector qn r i -
do, son, en su m a y o r í a , ¡ncoiidicin-
W'j" ,'1 'cgres') a Santander. 
Después que se r cnp l a n m las 
feis perdidas so encaminaron por. u a j ^ " ^ la co'modídad.' 
«a c.wTotera de Lié rganes , pasando , # # 
•Poir los pintoriswos piii?iblo.e, do Raí- , , . 
' '•••v., , :- r>^.n 1,1 dec íamos ayer 
CONVOCATORIA 
Se convoca a ii inta g-.m - a l para 
hoy, miércolcis-, a las oebo y pinndói, 
a todos los socios del Arenas F. (.:., 
cu el domic'V'o soeiaj, l . i n ' ' i i . ó. 
» VVVV\Aâ VVVVVVVVV\AAÂ aa\\̂ VV\a'VVVVVVVVVVV\.-
tvvvvtxa'\,v\A-vvvvvvvvvvvvvv\aA^vvvv\-vva\aa/vvv\̂  
La Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
nnpuc 
Prceios fuera (ir- abono, d ías iahora-
denmestran - i derecho que Ma- |,i(.s> piate$s y palcos, 25 pesetas- bu-
drnl tieitó a la A.luana Cen í ra l . .r-taca, 3,50¡ -lías f. ñ i v o s . palcos y plíl-
Ma.dnd no esta c rea del mar, rd teas, 35 r.esrias; butaca, 5 pesetas; 
ailpasordo un « o navegablo, m p--s--. e o n t i n ü á abí isdo él abono hasta oi 
' " campos i rac-'s. martes treinta. d:i', a c í u a i , a las sois 
caildíld qua llene para -•! a cn - tardo, que q u e d a r á cerrado do-
-. /IMIIÍ, do de la riq-.n./.a está solo •finjtivamt-'nte. 
COnsttttlfdá por la pmpia Cílpacidad .X,VVV \̂VVV^̂ VVVV\̂ ^VVAAAA-VVVVVWVVVVVVVV\ 
dni mercado consiimidor, y por- la s ñ A . . • , . , . . • ' „ j i i , 
inac ión geográf ica qué lo convierte en Asociación de ex-alumnos de 
centro de todas lias eomunicacumes los Hermanos de las Escuelas 
ferroviarias. 
' r ' j n - • es 
J»<*i Obrcgón • 
n'«o nu alio a 
Pá.mnos Pena- , UV^UÍUQ akvcj ur-u: desde e-tas Clubs. 
l a mareha para r^fres- L a v<?|,iu*,tad l"lod'0 S(,'v 1111 r : l f , ( i ^ m-
^ • ' i d f l l ea.Ior oaie h a e í o ' iportantiisimo para la consecución de 
v . .ef sond ase encamina- r ' 4 " i ^ 0 - w^ler-polo _ 
No vade aquello de d.var que el 
po X es mejor que el iitúesf-To; no 
hay que conl'. nlarse e n tener la -•-m-
v-eclíMi i»1 na de -'-(a verdad. D iude 
un h o m ñ r e llega otr-u limn'o-". 
aunque la fa-aillad a ' m ü a f v a d,-
l-"in.e.ci) Í a doble (ir ^ la dei s gun-
do. l'>to la Compeusará con teabajó 
y COTI voluntad y ll1 v i á a di 
d-e ""evo para tomar ca.j-reirra ^
m^mb r. pasando por Roó. Mn- f '^1" 
ha«fí- M-uriedas. [• y.-! CaMñ.,- en- ' 
hín.d,, i i, |a cp.p.-ftal n las .luco v me-
§5 iweidio día, sin' babeír l a u - n -
" '7 '""dem . ei'uamo y habiendo dis-
Hado i,., qu(, 
gf0» <1H helio • 
" 1,1 Pfí^O. 
Pa- a 3 ia . i r id la, Ir.aba mdispe.nsa-
hle está en La car-aicia d'e Aduana y 
en el a i s i án i i en to que r e p r é s e n l a - I 
r ég imen actual eon sus riesgos y gas-
tos excesivos. 
«EL DEBATE» 
«Ei Debaten contesla r ] a r t í c u l o que 
r l domingo ptib ' icó «El S-:'; >, hablan-
do áci red d- la libe r tad. 
Dice qm- el fi acaso d d libera hsmo 
obedece a que -d pueblo &¿ ba eoíî  
.^a^vvvvvvvvva^vvvvaavvvvvvi^vvvv^ ven.'idu de que I.OS l ibe i . ihs son inora 
'(EL SOL» 
M A D R I D , 23.—«El Sol» insiste hoy 
en sil c a m p a ñ a respecto a la necesidml 
de c-tnld ,• .-' en Madr id -ma Aduana 
cent ra l . 
Dice que ba recibido el vadlos-) I ,--
l imoido de apoyo de ta defeiioa -ner-
cánt i l patroi ial . 
cristianas, 
DE UNA E X C U R S I O N 
Ante la, gran d-'mamia de tarjotas 
para la bonita excurs ión Satitiinder-
San t i l l ana -Co íh i l l a s que esta" Asocia-
c|0n t en ía proyectada, se ha visto 
ohhga-la sn Directiva a cerra.r el pla-
••" ins.-r-V:--!.-,., auites dol -lia s eña -
lado em el .piilmer aimmcio. 
Qüi da, pues, lijmla, la fecha de ma-
fíaíl-a, hasla las nn.'ve de la nacho. 
í̂ utado lu. n ,, f,sta excurs ión o«is . 
panorama que 11110071-
, , , / • o -w. v do éstos 110 se " .:-
«'''Cir que s-a.11 pocos los que ^ \ p ñ 
'a horm i 'a M-CT-
¡Aaiinus querdos ciclistas,.- que 
,̂ 'VVrvvvVWVVVVVVl,\VVVVVV\'VV'VVV\AAAl 
UN b U E N V i N O • 
o P e r e d a E l o r d i 
MédicD,rector de Ia Gota de Leche 
0 especialista en enfermedades do 
« la infancia. 
5ur nSu,torio de niños de pecho. ( 
• 7 (de n a 1).—Teléfono 4-92. 
Por e«u un rquipo no del^e de n ' re-
drajse. anl'v la S.-IM"'i.-rid-'d de uri 
oont rn io. Piens,!- que $ ente nán ' 
io y la constancia pueden aVrún d í a 
eqiriV:a.ra.rI.cs v osle optimismo se^á 
tauiibi-én un factor m á s en la COIISC: 
cu ció 11 del fin. 
* « • 
Tm n rnarenii is estos comei iñr r ios y 
advn''ta:!n;ci:S qn" do Stf cr a nadie cr-Li-
sura do por •ellos. No al'-'leamos nos-
eirus :\[ 1 i b i ' ' i - s - sta i-iea. va que 
como l : :m ifí dicho anles. auiGiq-es los 
coi(r(lrn,1ron y trazaron han sido I 
imjpreáioncñ teniiidais en nuestra ida 
\ iridila a Manila ñ--. 
Hoy en día las inqni-dndi s y ZOZO-
hras d-e á n i m o se rev-ólan lau 'pocas 
\xrc<' qui2 por c--. lodos los hombi 'S 
.ims , pa 1 ec n \a ü'eid'•- y airie^gados. 
D r An&eA P n i V T V ^ r r í l l a apariencia y ninguna realidad. r i . " . " " ',' ';IZ" iíi^proñrogablie de inscrip-
i / r . A n g e i J X u i z - z . o r n i i a lAri¡(l(. ^¿ la , ^ o r l f t d al)SOJut{) p á . cióm 
ra todo v para todos •me aidia . - ía en ,l ,! ' iara paHe en la excu r s ión I d 
la Sociedad un s - á o . i o para, unos ,¡,,,:'l,l.0 ' ' ' ' '^hi-lla de ila. Asociación quo 
cuantos y una servidumbre para los (l;",a ,llloi,csantes concieiilos. 
d e m á s . 
L a aniorii la. i l , /limiiiando los .'.\ce-
sos -l-d ñ h r e albe-lr ío garantiza ia l i -
bertad de los débilesi que son lá iri-
raeiisa máyaría de ilos cin-la-i^nos. . 
Quienes -•omi-ai-ai a i - , - poder 's pú-
blicos, son los niavores 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
Pf i i lWS 
memigcs ue 
E n c o ñ t r á u d o s e &n S á l i t a n d e r el 
ñor inspector del Done-- H ipu t - r a r io la l ibertad -leí pmddu 
de E s p a ñ a , los que deseen Operar con La prensa q n - p r ^ u m e do libe-ral' 
í S ^ S i í í ^ J ^ ? ! ' M l . u < s v il B-v:N- acep tó como cosa suave la implanta-
Espartero, ción do lía censura roja, y ésa raisma 
prensa es l a que pfoteslo ahora d 1a 
General CA CHAÜTON 
7.—'roléfono 77 
•v\'VVVVVVVVVV\AAAíV\'VVVVVaVVVVVVVVVVV\aAA'VVVW 
•| R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
C e s f n o d e l S a r d i n e r o 
MIÉRCOLES, 24 S E P T I E M B R E 
A las cinco, en la sala de baile. 
ORQUESTA MARCHETTI 
A las siete, en el teatro.. 
ROS A R I T O HRITMA, cancionista. 
HOSIT V f -ORINTO, bailarina. 
MARI T E R A N , cancionista. 
censura 
g í t i m a . 
que ejerce la \ . \ \ \ \ \ \ \ V \ \ M \ \ \ \ \ \ \ v \ \ vv v w v v w v w w v v v v x 
A B I L I O L O P E Z ^ JOAQUIN 
L O M B E R A C A M I N O M E D I C O 
A ISO 4¿ fl #* 4h PARTOS Y ENFERME-„ " • 8 " U x ,- r , <.rr. T _ DADES DE LA MUJER, 
P r o c u r a d o r do V E I - A S Í O , n Q - ^ - ^ » lo» Tribunales S A N T A N D E R BECEDO, i. primero. — TELEF. 7-65 
Consulta de 
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« S I " E l P u e b l o C á n t a b r o " e n l I R e i n o s a . 
'WVyy 
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R E I N O S A . - 1,1, PERIAL DI . G& 
Ü\H'V CONCURRIDO. 
,Â v\AAavvaA\vvvavvvvvvwtv>Aavvv\avwvvvŵ 'V\ 
D E L A F E R I A 
AIKK-IIC lian liajadd ya [os ganados 
do IÍI sici'ra; áenldidüs asieTi'tQiá de 
piedra. adiisaUns a una amplia pOSN 
talaida de si l ler ía , varios hoaiubres lia-
'l>lan de la pK'x'iina feria. 
—lAílá pienso d i r con el luru—'diee 
l i r io—, que í'^laha dé Maní que nn pe-
llejo ajnntaba con el o l rn . el día que 
k1 in i ' iq iK ' : y i mfjaíiés de andar nn día 
y otro bregaíiCo con |éi] en la cnadia. 
á peligro do- qoedai' baldan dé l,lia 
e o r n á , no Píiperf) sacar en la rci'ia, 
a r r iba (JG eteii píalos soi/fé íp que d i 
por él. E6O5 Sin contar las cinbnl/. i< 
de pii-ann y ba i ina que le be ec^iao 
eií el pescl-l que, a e(.intar.lo tqo, bieg 
í i l c anzau salffo. 
Teatro de Reinosa 
GR.VN COMPAÑIA DE COMEDIAS. DE • 
ALBERTO SKKRANn 
HOY, M I É R C O L E S 
A las siete y medía y diez y media. 
L a preciosa comedia de Benaven-
te titulada, 
lili PffOPIII estiiígioh 
—'No e.s el casu de.l toro pa pcíjar 
n íu«l ios vostÍQs .nuevos—repilica otro 
de1! gruipd; pero ( im esi ánii-mi, que-
d r i a yo diif a ia feria. Un día y otro 
pasco, o! caniinu de la villa, (y Dios 
quiera que al rabu no resulte lo piar;) 
con la pena d(d probé b i ju qoi' ten-
^o en la guorra. . . 
—/Pos en mi casa—¡¡nterruimpe nn 
aiiozailbele—too® los d ías iiay alboi'o-
tú sobi'c oi aqui'l dé la feríá: Empezó 
porque mi padic q u e r í a l levar a olla 
a la «Corva», y mi inadro no estaba 
en eso,, pos úhc que ia que bay que 
vender es la «Roja»; dispn -s ¿I jnes-
rflti belén con una novifla y un to-
re j l i de la ' Cabana; m á s alantre con 
las ovejas, las cabras, los gorrines y 
hasta el pediu pódóié». 
Por las noches, eoaudo m i madre 
e-pien/.a u a r r i m a r los tizones a |a 
Ihumlhne esipiieniízíar tami'én. a t ra tar 
el caso y a mirase el anu al ol rn de 
m a l ojo; , r e ñ e n , y cuino ni tieba mi 
padre ni ticha mi madre, toa la cena 
es un nublan. 
Pero rl'O peor es cuando bajan los 
dos a la cuadra a atender al ganan: 
al l í , vocean m á s , dan palos a las. va-
cas, las vacas se-regoelven y dan pp-
ces, y si un soplu do viento apaga 
el candilejo (porque paece que el aire 
üo hace a nia l bacer) aquella cuadra 
IES un herv.kk'rn de gnitos, g r u ñ í o - . 
go-Ipes y p a t á s de! ^anan. 
* « 
Un poco reparados ele ¡OS anlerio-
tres, bablao otro? l ies mii/.os. 
—Nn ,es que a mí me baga mal ojn 
la Rita —exclama une de ellu- , por-
que, sin i r m á s lejos, loavía me al-
cuordo del ratucu que pasamos en la 
vi l la el ' d í a de Pascua, y tamiéu. por 
¡ta tarde en el bailo; pero desdo en-
NADO VACUNO SK ViE S I E M P R E 
(Foto Sampt.j 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VV\/VV\aAA'VVVV/VÂ  
loncos 110 hemos güe l to a decirnos 
cc-a de m á s provecbn que Ids güe,-
nns d ías , cuando ñus a.'conira.mos en 
la callejia. ni yo Ice airmniao de-'gnua 
noche a picar a la puerta de su ca.-a. 
Y too íes poique me ban dicho que 
ella se lian empondeiao y alal;ao de 
que si yo esto u lo o l i o ; y aunque las 
ganas me se .pasan en las n e n e r í a s 
y en el puehln _ de Mi. con ella, el 
anuir p.iopiu d? tUlU pac-e qu • t i i a 
bac ía diento m á s fiieríe; así ' que en 
la feria, no sé... 
* » » 
Por delanli ' de los tres jnozos cru-
za, la, calleja otro con dos mozas, y 
¡deislpuléb (le (dar las buenas larde:s, 
el mozo dice a una de las mozas: 
— M i r a , Rita;- així tienes a Fidel , 
poro cualquiera que vos viera el ca-
r á u l e r . d i r ía que en los jamases vos 
baliiais bablao palabra. Sin embargo, 
el que es tá enteran dice que el r í u 
sigue cnrrujiido, aunaue no agulle 
cumo en l a crecía. 
—Pos, te d i ré—contes ta Ri la—, que 
es una moza alta, morena, con gran-
I des ojos de pkkado m i r a r y una pi-
caresca sonrisa en los laníos : No es, 
que yo diga, si vamos a l decir, de si 
n.n tiempo a t r á s hemos sío si no he-
mns sío. . . , poro yo, la venia, tengo 
n i i e d í o que se ba andan emponderan-
do mnclm y dice"que se ha dejado 
decir • que si yo por acá , que si yo 
por acu l lá , al l a n l u de .estar más- u 
menos afk-ioná a él; y aunque, d i c k i i -
ao las cosas cumo son. otras puei-tas 
e n c o n t r a r í a m á s e r r á s que la-de mi 
casa (pos le aprecio porque es güen 
mo/.u y do güen aquel), si él no dice 
i j íp í i i tn de la India es superior a l 
e-pí r i tu de sus babilanli 's; aqu í tam-
bién «indo es beJlo menos el e s p í r i t u 
del hujnbro». 
¡Quié equ ivocac ión! En l a grandio-
sa catedral va, .1 celebrarse nn baile 
de manubrio . 
F . S A L C E S 
Ri i.npéíá, sfvptie'niüire Ñ. 
1 éi e n R e i n o s a ' 
A la liona de dar cptoícnizo el fes-
tejo bay • 111 1 n 11 s enhaila que el do-
m i ngo.' 
E l d í a es espié i id ido, contribuyen-
do esto a que la- lonjeres bayan sa-
cado del armario de luna k s napi lns 
de (•M.-lianac y acudan a la plaza he-
chas unas | . i ecáiMidades. 
No bay para que decir qiie la falta 
de públ ico es debida a la falta de 
o i g a n i z a c i ó n de ( stas corridas, taha. 
mié ha hecho que toree Torqui to dos 
de ellas, cuando pod ía haberse hecho 
'no ccu id a Díase de i'láMx Rocli'iguez. 
para las dos tai des. 
l i n i o s diebo que el día es e-plén-
dido, y a'sí é ía al venir a la plaza, 
pero 1 liando se da s.uella al p r imo-
Í̂WVWW WWWWW WV'l,W\,'V'V\'VV VV\ VW\'V\'V •V'WVU 
iras miii-ail!'^ 
Bill 
" «¡tria eurn 
I 
s sil, 1 xig" ' 1 
•O'1--. 
mwHW S'IV" 
E S C E N A S T I P I C A S . - I X T R A Í O k.N EL PIERIÁL DE REINoll 
bich ocnlla e| siil y ennnenza 'lina 
s in fon ía de frío .como para echai-i1 
la b r . í anda al lindo pescuezo.-
Preside el .•-pectiícnln el alca Id -, 
a-i-.-orado por don Alejaodro Sauz, y 
salej] las cuadr i l l as 'o las n d •-;,'< de 
Torquito y I^élix Rudi íguez. que lle-
van en medio, conio solo esalknte. a 
Ma.np.IP Molnfa. 
DfeSipugS de! saludo de rignr y de 
Pa coa-ú'spmidícn-te'- p i t a a : 'Pn-quitu, 
por sü 
í"i 'es :\ú<mi 
una c;i!(i;i, 
un ¡ai 
(le las tal.la-, 
Tres vai as. (ros ( 
de loé maiadores y 
minan el teicio. 
Bastpret' valiente como 
.clava un par s.upenm-. l'iciir'vurS 
Ql i-o buenos y e,| de Almería un fal 
CCtÓ regular. • . i 
.Félix bace una l'.-n na \alciifim,., 
adornada, para una ( -¡ncada ciilcril 
y al 1 avesada y un ilesrahello a! J 
dr-i l ichada ac tuac ión .del do- gundo goljie. (Pahua- y oreja.) 
alo. n el pp'TtÓn de los snslus - E L TERCERO 
Chiqui to, bien pue-tn v con la W. 
E L P R I M E R O Ilota y tod... 
rrendo que paiece que no lia Kw'cuanto le ceban el palo aj.¡je 
pienso en medio mes. El de feliz, sale de es lampía , y lio \m 
recike dos lances de Tor- hasta que oncnonl ra la liarrct»; 
quito y ac-lo seguido se boye que es Torquito ofrece^ las palos a Miiüiá; 





que sale por delante y clava.iii i.;ir 
«R i t a a q u í güelvo», la Rita , que bien 
le l l ama esta, fer ia pa le quiere,, aio 
que venga con ella. 
« * • 
•iMadie—dice un etíjcdcJo a ta 
pinota d-' una casa, d i r ig i éndose a 
noa ni i i jer que t ragina ceica de una 
v e n t a n a — e s ü a ñ n tengo de d i r a la 
feria, pa ver j a cor r í a . 
—¡Coi-rki/—1 'pnca la muje i a vo-
ce —|;i que te voy a dar al etieripll 
CpTi nn sá iq ju cumo no valgas alió-
la mesmo ;» bosrar al j a i u que se 
ha q ü e d a o en i íte_. ¡Yo te d a r é co-
r n a l 
• • » 
¡La corrida! Esté añp, él] el pro-
grama de fiestas de San Mateo. es¡tá 
"iuL-lnida Ja c 'leki ación de una co-
r r i d a de toros. ¡Qué b k t i m a que en 
P. -paña . e - t afie-ta nameakonda cons-
t i lu \ ' a el mayur atractivo en un pro--
¿ r a m é de Eés-íejós. % en la 1-elleza 
soberana de este valle de las nieblas 
obscuras, digno e¿cei ia¡ io para la 
laiUd'ición de kí Quáiita S infon ía de 
|!,reliho\eii o los fiagmenlos sinf-.nii-
ens de Wagiier, ¡qué nota m á s dis-
cordante la de la cor r ida ! 
Decía Rabindranath Tagore que el 
ReinoSa. Laboratorio HALONSO. 
i»s biís ?i al n n 
Las Meionales y napicas ferias 
— ^ ^ D E ^ ^ — 
S A N M A T E O 
Grandes ferias de ganados mu-
lar, caballar y vacuno.—Intere-
santes partidos de fútbol.-Bailes 
de sociedad.—Fuegos artificia-
les.-Veladas musicales y oirás 
atracciones. 
R E I N 0 S A . - k \ 
IX) VACUNO. 
PINTORESCO A SPkCTO DEL F E R I A L RE (k\N^ 
(Foto SuinotvJ 
Una yará por snipresa y otras dos superior, que 
iguales, apretando bien Liona, t enni - otro muy bueno, V MÓliiiá 
nao c u el (püCo tem/peramento del rp dé valiente, 
alavmnüto, que se n i ' g a l e r m i n a n t é -
menle a que le pinclu n oi ra vez. 
Cnalquie.f a, en su caso, baria !•-
m i n i o . 
Iki tre el Comparo y el Ahi jan le 
parean Con fatigas, pasando el nnin-. 
su a m.-iiiiis del de Rilbao, que lleva 
el siguiente l epe i lm io : 
Un (iase cnii la diestra, t r e s / m á s , 
ídem de id. m, dos ayudados, un na-
tu ra l de Matamorosa y media e-toca-
da de las de obligada necrología--
(Hay pajinas y a legr ía ppt- pa rté de1 
mozo.) 
E L SEGUNDO 
iCastaño, rahi-n, comicoj io . 
Apuntamos cuatro lances valientes 
de Félix y un recorte ceñido de Tor-
quito. 
E l frío intenso que' se deja sentir 
Jiace que el c a s t a ñ o Mm" el abrigo 
l l H n de coloniales por manor y menor 
Viuda de Nicolás Q. Castañeda 
Casa fundada en 1890 
Especialidad en aceite de oliva 
CALLE MAYOR, 47 - - REINOSA 
L A T I E R R U C A 
ALMACEN de VINOS y ULTRAMARINOS 
- - L A U R E A N O J D E J A I C I O - -
Especialidad en finísimos garbanzos del país 
Calle de Duque y Merino - - REINOSA 
Ti M|ii ilu ion '• '. a ' iíi l l e s lili'H'''"', 
ai i i 'dill;uidii.-e en a'gi'lins V̂ f 
(aiamln iguabi el m ii ile da mi P'̂ í 
e! 1,-1/ i i n ÍH dn i i i , !g:!-d. ''O" 
aun •: noa diilan!. ia. I ' : ' : i n - ' l i a ' l ^ 
|»eiidici: 'ar y una • \ ;e iein-i1 
puñallarfas, c na .-••rie t'1' '^''''L 
lables bionca'S. (Dn- avisas V 1 
l i r io dé pitos.) 
EL CUARTO 
Se lidia en E.-eandiiiavia. íflJI 
.imaiiel ro campu n ;a im k ' ' '" ^ 
de •;!< silvas v ha hajade a '':'|U _ 
una facilidad pa.-nei-a, (l.'i:1!"" 1 
gelado al puldie,, ,1, - i! y 'mm,(lii. 
Félix Ü'idrígai / - a-i "[V'\''U ,,,¡9? 
tro lances de maestrn. un f:'1" • 
Kevo lera. p 
VA loi-iii.i. como -a- ii,,|ilial";,;l.|1. 
ha. visto la casia por iiiiiií-i"^;£ 
pero, al menos, 'se d -ja t o r ^ | 
ver l a jeta. -
Félix arma la revolucu a 11 
note, v d-r- ipué-- de blindar a 
.Vfi ;i-o. la es •anda1 -ia W'IÚ'N 
mu.lela. -iaja ni 
Cuí-ndo igUaia el ' nie-tíÍ 





pinóliazo en las a 
iio'-'-'. con el lov i l a 
•media c - l c a d a a^gc 
Hav una cantidad PB'11'" 
asusta, y regalo de-'l 
¡Lo one Ú ba per. M 
pe- no babor contra ' i") ' ' 
la-inda^- „ 
mozo para 
U n i c a C a s a e n t e j i d o s d e f a n f a s í a . - C a l i e M a y o i v 3 1 . - R e i n ó l a 
Se ha recibido una gran partida de paños'para abrigos de señora, gran moda -:- Gran surtido en 
abrigos 
caballero, últimos modelos. 
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0 L a situación internacional. 
L r r í o í h a e s t a d o a p u n t o d e m o -
\ r i r a m a n o s d e u n a m u j e r . 
^romentaiMi 'P los pi-opara-
UN PERIODICO i rán para fi-
ráíicés ref&réritfe 
l , su- aciones con la 
^ í g dicí1 pt r iódico xliives-
¿ ...ni miradas se vurlvrMi ha-
-.•";;i|;)"i;;;,1,„ziM|ll.r,i .1 .•u.r.so do 
S|TI iiignoa ii i ipacicncia, pe-
I, rt"|SiiW-ta curiosidail. 
aflep m cierto ^ rado ' de 
fe«l».slis reiacion.-s inlor-
¡j:,: IX* ^ | (¡,,¡,¡1 |.|H1 -ovielico IHI 
'" 'SdoMar po-icinins ad-
•'. •rvi'dl- 101 M-ciMiocillli -lon ís sin e-xigir 
l »*¡ t^ ' soviético m. puede, 
í i ' : ' " mía. sit i,.ici<'in Míenos 
8 ' , 1 - l u ^ d e i T a . , . 
|,f,;l| rsl n conociiuieii-
I '"¿(aUll. iriiiliti'do y el Cnliu n io 
';(! .icbo ' i " - ¡leí (ioP.ereo 
^Sacrificios a cainhio de .su 
, , n < S ha. Iiecho ci-r .os s¡i-
^ ' u nc-c ! . cn i ! . 'MI a 
( ^ sl| ri-..coii( ciinieiito, sino [¡ara 
¡LíiPr un empróstiilo. 
1 ' |„s lenliiliv is - i . I ( .oi . ienio 
,, ••:-¡,1 a cronhi" de i.'h 
Ccimiinlo. s, ;:MI se^ni-ias del 
, v na |)0-;lraii ; i t ; ia \ar sus rc-
[¿¿ú cHario diM-lara eiié¡-}.;¡ca • 
0! (¡i.liirrne SDVÍI'I ico le» 
^ o niiiMioi '•aso (pie Si-an 
fchis prcviáinenle ne.u-.ci icioil.'S 
[ieiiatui fi dar satistaccion :i k.s 
w Üorcs y ;| ''os a n i l l ó o s propiela-
[, díspués (iol iTconociiniento. 
fv |a pygstióii ii • li'S ¡ leudas y de la 
liguj propiedad s |)¡ain^M.la. en 
„;•'., íügíir no será posible niiiKiiníi 
focrenGia entre iM-ancia y la 
S. S." 
|[¡| periódico licrinina iliciendo: 
¡(OlB'eil quieifa coneerlai- cor/ nos-
{icuerdo p«i!ítico y desarro-
fcit rélalGiones oconóniic'.is encon t i ' a rú 
DtíaOteOS Ullíi. hiiena acui;iiia. pues 
BKimos l1' l,í,z > 'o aioi,i.o-»''ii; 
rria 'i económicas, líi r 'stali'e-
|li,i|||< ile rclaci».' niedes con 
icir si-rá un j-ran pro;4i-.-s«i que 
darljííés calui'i'-ani -air. n - m (¡uc 
[inipO^Il si la nlra paria plaiil"a. 
tmlWñ (le iiKiaera inaecnlable pa 
¡SE TRATA DE UNA LOCA? 
RBmftr i i .UvT.- T ' r n i i n a d i i el 
•'̂  Itiiio !a | i ' id.'ncia d- 1 )OII-
'"ii". lina mni-'-r - • :ir -rVl\ :, | ¡,.f,. 
1 -OMtli.i (ie í 'alaciu y en; i r - a n-
im fé-Viihí-i' le (¡i¡o <|iir i'-nei'aiia 
|I;Í|¡I ciarle nnii 11 •. a l i o riot, 
mf? no se había al i • \ itlo a ella, 
mío -e i rala de una Inca. 
PACIONES EN INGLATERRA 
¡l • i ! . — M' (^iMi-rji) ile ininis-
• ha. Judiado fa [ le- ihi l idad d.e 
*f<ir íiteeciones .uvienale-. 
nvwwwyvw. : \ \ \ w w w v w v w w w w w w 
U n f r a s c o 
d e 
" P O F O S F I T O S 
S A L U D 
l e « « n a s e m a n a de ejercicio 
«• aire l ibre . 
[Nutrela c 
f Mortal ' l ^ ' v i§o r í za los ner-
r ^ a l n í ? , 0's m ú s c u l o s y dcvue l -
K S ^ ^ ^ ^ ^ ^ g a -
h ^ d c 0 a s 2 p a r a l o s n e u r a s t é -
N 
iSe croe gue se' ann 
lies del | t i i senté año . 
CONGRESO PACIFISTA 
lil.líl-I.X.—Kl d í a 2 de octubre ei 
Cnn^icso inle inacinnal de ]a Paz 
cnhVDcaia a la Fedaraciini d'1 Socie-
dades aif manas paciíi.slas. 
L á s (•(Miclusiimes que se apniePer: 
S| e l e v a r á n a los ( m l m i n o s de -lo? 
paí.-rs a s a m b l e í s t a s . ' 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
SECCION DE MUSICA 
í nni.) se lia a.ii.ur'.O.u!;), esta tardo, 
a ll(á>8 siiietí' y med'a, se re"•:•'!«.ra.rá (-i 
•••i.iii iei io d: vi.ilín v piaim poj1 los 
íifefi mn arli-i:as f̂ t-iá I ' ' . - ' . TiMiín y 
/Ant.ennio C/n! sl.'a^ai. ni.n ai ' ie^ln a'j 
.S.̂ T.';>;I1;.V \:r: 4,"?:'!:'i; 
P U i M K R A p . \ i r r i - : 
é ) Ivsluiidio capricho; b) Capricho 
mi si.% n.' jynr.—CampanjOll'i. 
c) F.-iludiio en ja mayor.—Hmah-
\w:'úkis. 
(Vii¡líu solo.) 
S K i i l ' N D A PARTE 
Ph' lndi i / . —Albéniz. 
Ou.ha.na.—Véil'd. 
(Piano sido.) 
Líknli ido imjiu. — p.aru.-. 
ytii'i 'Al ka.— \ \ i , ' i ,:a\\. 'sy. 
M: !• inera. ' (ea.Mci'in pojiu'ai-).—(_io-
rcfyjíi . 
1.a 'alieja.. —Scbuhcrt. 
I M S ínv i tac iunes de s: ñora esta án 
•a kl di¡SpO.-jc¡r,-|| d'C ll'S S. -iV M-es ,-• • 'o-. 
en La conis.e.rj.cría de la SecóciLail. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
UNA COLISION 
ton lia d á r s e n a NortL. de Buenos 
Aái«es han Miiifrido una cuüáéióu ios 
ptíqiulates po-itabs «American Loción» 
y «Tomaso di Savoiía», n -nl lani lo ¿s-
ie nllnuio GCIÁ a c u n a s a\eMa,s de pe-
quieña importancia. 
EL ((MORRO CASTLE». 
-Nrt.it.icias de üiriigeii ya.nqiri nos re-
PyTtaii ipn la conocidii Compaí í í a 
W'aid Pine ha vua 'a io cétC vapor co-
Í-H'O a la Navík-ra Wialitiiñs, de .Nueva 
^ • ' i k , cill el hajo piecio de ^S.i;(IO-do-
.'a i es. 
IÜJ d.Mori'O faslili ';, as nn huqu'a de 
tpes GuibiiartáiS y ü.ooo tonekukis de 
d'i >| lliaftamiénító. 
La W'ia.rd Lime le venia ikidicando 
al seirvtiicuo i '^uSar cáfetá ü u b a y N;ue-
va York. 
EL ALFONSO X I I I 
S Món radiogramas lecibidos en es-
ta Casa Consignatarki,, se encontra-
ban navegando, sin novedad, el lunes, 
22 del actual, al mediod ía , e] \..\n>v 
"Ailfonso XIIID a 309 millas dt! Co'rn-
•fia, y ' . i l «Ci isiohal Colón-, a 9M millas 
de la, H ü b a n a . 
EL «VENUS» 
Es ' - - p r ado en Santander con d i -
vwsas m e r c a n c í a s el vapoi' (A'enus». 
CÓuduce carga general. 
EL ((MARIA T E R E S A » 
T a m b i é n es rspci.nlo con diversas 
i n e i v a n c í a s al \apoi tVMaríü Ti'resax 
procodentfc .de Barcelona. 
CARGANDO CARBON 
En turno para cardar carbiki con 
destino a nnesiro puerto se cnicuen-
t r an en Cijón los l)uques siguientes: 
«San Andrés)), 95 toneladas. 
«Lezoi , 170. 
«f.luanita Luisa», ^5. 
"San Antonio y Animas)., 110. 
<iE\C'i'il(¡aM, 115. 
«Lola Y&pGz». 75. 
«Mearía Dolores», 115. 
«Sogundo i sao t i» , IOU. 
«San t i ago» , "0. 
«Adr i ana» , 95. 
«MagdaJena» , 120. ^ 
'( .Inanilo». Kio 
. (diovoltcso», 120. 
«CÜlel'O», 1¿0. 
KCOÍKÍCI-», 11.0. 
«Nuevo San José», 60. 
«^n '\ o Manuel» , 90. 
"Paco» , 90. 
Notas de la Alcaldía. 
L a J u n t a P a t r i ó t i c a 
M o n t a ñ e s a . 
En la, m a ñ a n a , dé ayer Vásító al 
ailcáMe accidental don Fernando Ba» 
rreda., is\ miíMuloo dé la JuT¿ta Pa t r ió -
tica M o n t a ñ e s a , dem Sixto Payno, 
con objeio de invi tar le a una r eun ión 
que en breve ha de tener lugar y en 
la que la .Innta di iecl iva d a r á cuenta 
de SU ge«tkin y de les leparlos de 
donalivos hechos a las litopas de A f r i -
ca y a sus fa.mi.lias. en to© pasados 
años . 
Eil sefípr Barreda a g r a d e c i ó la de-
fi r n e i a y p romet ió asistir -a dicha 
reunión-. 
PARA F A C I L I D A D DEL PU-
BLICO 
Fl sefiiOr l i a i rcda ha cmife• enciado 
con e¡ riii ecli •!• gei cnfe de la Hed de 
Tea ii \'ia - Sá^itíj ndc.ina. '• : , i i ibi; i ndo 
impresiom1 s aci ricíí •del cslaiblocimi -n-
to i ' i i la zona de Pñffibtóiohico dé nn is 
andem • que racilit, n. la e-iaii'da de 
los v in jo io - . 
»'VV\aa,vvvv\\vvv'vaAavtaxxv\/vvvâ 'V '̂Vvv\A'VVvv i v* 
Del Gobierno civil: 
R e p a r t o d e u n n u e v o 
Keputa ias aguas snlfurosas-nitro-
genadas tpmpladas. Especializadas 
en las enfermedades del pecho'y de 
la p ie l . Piscina de n a t a c i ó n , la ma-
y o r de E s p a ñ a . I n a u g u r a c i ó n del 
g r an inhalator io Inhabad, para ha-
cer m á s perfecta y út i l la a p l i c a c i ó n 
de esta? aguas en l a cura y profi-
laxis de los catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
Todo confort E s p l é n d i d o parque. 
Incomparable residencia de verano 
p i r a los a t r í t i cos . 
e s f t t f ¡ c a s J E C e f á r n i c a | MMSB detalles y folletos al Mminístpaflop 
P E R I C I A . > ! ( * de t . . 
ÍDctosrpfr tejeria mecánica, pro-
arÍ0S : (;rcs de to-
0 par!Sydlnie,^iones : Pie-
• ¿ ^ i n o d o r o s , etc. ^ 
UINA C G P I T A D E 
^ d e s p u é s de Tos c o m i d a s " 
tes lo base de una buena S A L U D 
LOS FAVORECIDOS 
Por d:i.<pos.'.cbVn d'jl general Sívli-
•qnet, e.l comand'a.nlp si 'ñor Donuingo 
Danglade y el c o m i i a i i o de Viu i l an -
Ci'ia., don Mame 1 .)n;íre7., re.partiiron 
aaealie un mi.'Vo donativo . n l i e al-
• k-- fi •ni'v.-.s {¡.rociadas por 
ni hundiin;ieiilo áíe la casa níimi.ro 20 
0¿ L\\V:.¡i > 'ñor. 
Da caí;.!.¡dad repartida vs de 1.200 
pesetas; 1.100 rocaudadaf í en la fun-
ción del Teatro Poi'cda y, 100 qwo ha-
bían quedado sobraiiitos dieil ropa-t o 
anítorioir. 
Fniriou agraiciados con esa sannm, 
en ta p ropo rc ión que so i i n l k a : 
Nardso Baraja, 250 p é l e l a s : N . Ca-1 
bezón, 250; Mar ía Rniz ( im ¡.•IM-OZ, v i u -
na de Ruáis, 250; Mateo (J'u.ovodo Qoin-
taiina, 100; Enis Nicon; 'd . .s, camai'O-
m . 50, y 300 á la mai'ue á>Q Paulino 
A b ar . / , d u e ñ o del bíur «Cón.sun> y 
uno de los tefllecidos. 
V I S I T A N D O A L GOBEH-
NADOR 
¡Ayer por la. m a ñ a n í i recibiéi el g»-
m raJ Sal i iqwt las visitas siguiente^: 
Don Juan Muñoz y (kireia Lomas, 
juez de ¡nsl mieck'm deil disilrito del 
Oeste; coronel señor V i l l a m i l ; don 
Riaañión Au-ra.'le, dqnitado proViiheial 
¡aañior .lina'-n /.: don Vonluira Ou.bría 
y don Fernando nménoz Sáonz, co-
lonel dle ingonioros. 
UNA NOTA OFICIOS ' 
F'.n réUffidiói) celebrada anteayer por 
lü lunta r^ovii i ívaí dIS Sanidad acor-
d/iso solicitair del Avu i i l a in i 'ido un 
terreno en los arenallipiS de. Ma lia ño, 
j un io ail aniig-iio hospilal i l lo de liifcc-
ciosos, paira íirvaii'ilar en él nn edifi-
oio diostiinado a consultorio gratui to 
de enfermed adíes v e n é r e a s y si fil i t i -
cas, cotrriloimd'o a cargo de los docto-
ree» Oríae y Solís , itíéidicos de la H i -
gi rn i o gu ben i ati va. 
¡Til ái'iéa l̂dfS señor Barr.p<bi. ano .asis-
t ió a la roiiii ión, proiri 'li.ó llevar el 
asunto ail Ayuintanirientii y de creer 
10 coiii-edl'i;í MI la< mi-mas coindicio-
ie-s que lo lozo p;pp?a la Cfisa enarlel 
de h' Coo^'dia c iv i l . 
11 C A S A E S P E C I A L 
EN EQUIPOS PiRA COLEGIALES 
|SUC. DE fl. BliBHGO.-SIlH fBflHCISGD, 9. 
Esta casa no tiene sucursales ni ulajantes. 
ivvoA^vwvvwvvvrAawvawvvvvvvvvvvvvvaAA^a^ \ 
Después de robar 600 pesetas. 
P á j a r o d e c u e n t a d e -
t e n i d o . 
PróxinuMnon.te a las doce do la n.O-
( h ' l í l t ima, cuando t tansi la l ia por la 
calle de Anais de l-'.sealanle don Ma-
r io AnstirénaL, obsio.rvó que do un co-
mercio do la mencionada .callo sa l í a 
un homibre que, a paso ráipido, ñé 
idi.rigía en dirección a la de Segis-
mundo More!. 
leu la marcha se le cayeron ai 
hoiubro aludido cuatro 'inouedas-, . de 
iciipido pesetas, cosa que hizo sus po-
d í a 1 al f añe r Ansar na que se t ra-
taba do un robo. 
I 'a-aiio avi-o a la Cuardia munic i -
pa l se p rac t icó Un reconocimiento en 
la= piv-'-lan de los icomerciois de ?a 
calle nioncionada, encontrando ahier-
ta l a del estaibilecimiento «El P r í n c i -
pe», del que es propietario don Josíé 
Vend í ( 13. 
Aviijado esto s e ñ o r y veri^icaJo un 
reconocimiento ou el- comeveio citado 
se no tó la failfa ele 600 peseta.*." 
Roico d'F^puéi? se comenzaron las 
'iiida-xacione-. pa.ra doten0'!- a l í i u t c r 
l i i - -áminio al poco rato, en una casa 
d é mala. mda. 
0 l ad rón m l lama loísfé Ruiz Ta-
zi'n (a) «El Rubio», de dii ' / . y Ochó 
año-- de i'dail y natural de 'Sanlander. 
• Fué puesto a disiposicióii. del ¡Tuz-
¿ado j 
Lo.s metalúrgicos. 
E n A s t i l l e r o y e n T o ~ 
r r e l a v e g a . 
(Mganizado por la Si'cciini me la lú r -
giiea de Ar t i l le ro , dió anocho una 
con fe rancia en el sa lón «(:ort ab i t a r t e» 
eil conocido escritor socialista J u l i á n 
Zugaza.Lmil ia. 
E l tema que desarrollii ftíé «Actua-
ción siindical» y fué m u y í iplaí idido 
pbr la niiiinorosa concuireucia. 
— M a ñ a na, j u e v é s y- oigan izado por 
la Sección me toh í rg ica de Torreünve-
ga, dará , por la nocho otra coufereu-
cia a aquQllos okicros, el señor Zu-
gazagoitia. 
•vvvvvvwvvvvvyvvvv^wvvvi'vvvvvvvv'vvvvxvi vvvv\ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con ílQS auxilios d - la 
Re l ig ión ha fallecido en osla, ciudad 
el prestigioso comerckrule y querido 
correl igionario nuestro don Francis-
co Mol ino Obaillos.-
Fue o! difunto caballero, a d e m á s de 
un comCTcianle h o n r a d í s i m o \ labo-
rioso un modeló do -esposo- y de pa-
dres, do cualidades admirables y gran-
domoiite bondadoso y car i ta t ivo. 
E n esta capi ta l logró alcanzar en-
vidiable prestigio, c a p t á n d o s e la esti-
m a c i ó n y el respeto do cuantas pcín-
sói ias tuvieron la fortuna, de .cult ivar 
su Reí a.mistad. 
En "Santander, donde el s eño r Mo-
: no-Cekallos t en í a iiiucbo.s y ca r iño -
sos'amigos la . not ic ia t r i sÜs ima do su 
muerte lia sido recibida cotí profundo 
sont i miento. 
^ p-escanse oh paz -el finado señor , por 
cuya allma. rogamos ia nuestros lee-
oui-s una, fervorosa o rac ión . 
A su desconsobida. esposa 'doña (ío 
"o \T\a PezanilLa,; hijos d o ñ a Ma.nuo-
la. don Eulogio y don Eduardo;, b i j a 
política.; bormanos; hermanos pol í t i -
cos y d e m á s famil iares enviamos 
.uuosírr) sincero pésame1. 
F| entierro del c a d á v e r del s eño r 
Molinc. se verificó ayer, consti luyoiido 
una. . sent id ís ima man i f e s t ac ión de 
iuolo. 
» » » 
Después dé r rc ib i r |jqs Santois Sacra-
mentos y la bendic ión apos tó l ica en-
t r e g ó su alma, a Dios en la jiintores-
ca vi lbi de Limpias l a bondadosa se-
ñ o r a d o ñ a Ju l i a F e r n á n d e z Banda. 
El falleoimiento d'C doña. Ju/lia Fer-
í iández ha sido m u y sentido por tra-
tarse ile una s e ñ o r a grandoim nie ca-
r i t a t iva , muy respetada y querida, en 
lia v i l l a mencionada v pueblos inme-
diatos. 
Descanso on paz. 
A su dimector espir i tual don Eduar-
do Miquf l l i ; su desconsolado esposo 
don José Alejandro Rivas del Rivero; 
hijos y d e m á s parientes enviamos 
nuestro sincero p é s a m e desóándolee 
cr i s t iana r e s ignac ióh . 
"WVVVVVWVAO/VWVVVa'VVVX̂ ^ 
C o m i s a r í a d e V i g i -
l a n c i a . 
UN ROBO 
l'.n La Comisaiia de Vigiilancia se 
•presentó ayer Fo'iiciaina de la I B -
rmnz Gaircía, naturail ido Tudanca y 
con domicil io en Ja callo do Segis-
mundo Morel, !), cua.rlo, mani íe . - í an-
dO que al sal ir de su domicil io, para 
fealiza.r unas compran a c o m p a ñ a d a 
de su sobrino (• r rgoi io Otero, dejó, 
on Otras, la llave do la casa ]»ue:-ta 
sohre la cerradura de una nialeta. 
lAil' regreso, y siln que advir t iera 
•nada anonnail, encon t ró -o de-a-i-a,la-
, títemente sorprendida, pues notó ta 
fallta de un bi'ltote de cien pesetas y 
l a de lUria ca.Milla de la-Caja de Aho-
rros del Banco de Santander, en la 
•qui" jtien.é jini[púi2iáf4ü9 olrai> cica pe-
setas.' 
Como -s-osipcohosa de que pudiera 
ser autora dé la •sustraeckm se detu-
vo a •María Quevédó Díaz, dp vi- iut l -
d ó s años , con drunicilio en la calle 
de Ka Habana. 
1.a VIaria negó rotúnidattaénte ono 
IbúrbiTÍI L'.nteivenido en la enmisa ín 
de la! delito. 
H o m e n a j e a d o n M i -
g u e l A r t i g a s . 
'En la ndaciAu do los señar s .'id'he-
ridi':- al li(Mn;,ii,a,jiO, ültátname'níe pü-
blic;' ia. tP on i i l i .ion pi.vr o j i o r los 
non ubres de toé señores don Dionisio 
Fro'-inn gmiVaido. dnii H^ruvuicr i ldo 
Gut i é r rez , don An touk r Cabrero Pom-
bo v don -Antonio Cabrero Mons. 
VVV\A\\A.VV̂ \\AA/VVVVVV̂ Wl̂ â a-VVVVVVVVVVVVVV\1 
V i d a r e l i g i o s a . 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche ve la rá a J e sús Sacra-
ráon tado en (la Sanita iglesia cá t ed ra ! , 
el to rno seauodo.—San José. 
En la boca del puerto. 
E l y a t e " A i l e e " , d e s -
m a n t e l a d o . 
Anoche c i rcu ló por nuestra ciudad 
e l ' r u m o r da q i l r en k i hoco del puer-
to estaba en peligro un buque de vela 
de poqueiño tonelaje, y que h a b í a n 
sailido vai-ias embarcacidnes en su 
auxi l io . 
Como sucede la mayor parto- do las 
vevi-s (mando ocurren casos do est.'a 
índo le , el rumor fué exagerado, pre-
tendiendo dar al accidente m a n l i m o 
m á s impor tancia de que .la que íuvo . 
Aforfiniai lameine, ainique es lamen-
lab!-. - I percance o e n r i d o no alcan-i 
zó los graves caractoros que docíun 
los aludidos rumores. 
I.o ocurrido fué lo s igu ionó ' : 
l'U velero «Aik: '», de la m a l i í c u l a 
dé Fiancia , propiedad de una arií*-
tncrá l ica dama, za rpó anoche de este 
puerto (-(in rumho a,1 (l-. sle. 
u p ñ Ría boca, del puerto y a lonse-
cuencia i k l fuerte viento i1 Vilero 
qin dó". d ' si u a 111 e 1 a • ."o Ibavá ndob i el 
tomnoral un bote y e.l bo ta lón . 
En aquellos momentos pasó próxi -
mo al « W i un--. la.n.cbMIa. de pesca,, 
quo p re s tó los ajixiilios m . í - irios al 
veile-ro, romolcándo le hasta la b a h í a , 
Afo;rtuiia.damont.o entre Ra t r ipu la -
ción no o c u r r i ó la. m á s Te-ve desgracia. 
E l «Ailioo», ¡antiguó «Meteoro», que 
fué propiedad del eniporador de Ale-
mania Guil lermo I I , e n t r ó el miércoles 
¡de l a pasada, semana en Santiander 
d e s p u é s de babor efectuado un viajo 
do recreo por las costas de Noruega 
y Francia . 
A bordo del magní f ico vcílero de re-
creó llegaron a. osla, ciudad su pro-
pietaria ma.d'ame Horr io t , un hijo del 
duffUe do Santo Mauro y otras perso-
n a l ida des. . 
El velero tiene aparejo do balandro 
y osló dotado do un potente motor 
auxi l ia r . 
Su t r i p u l a c i ó n es t á formada por 16 
hombi-1 s. 
Muy do veras nos alegramos do quo 
esto accidento m a r í t i m o no haya ad-
qui r ido mayores proporciones. 
El «Ai.lee» se rá reparado en nuostro 
puerto zarpando después para. Vigo, 
Lisboa y Sevilla. 
El día en Barcelona. 
I n c e n d i o e n u n a f á -
b r i c a d e p i n t u r a s y 
e s m a l t e s . 
UN BUEY QUE SE DESMANDA 
HARCKEO.VA, 2.T—F<ta tarde, un 
buey que n a ciMiducido al matade-
ro, &Q d e s m a n d ó on el Pas-,, de San 
Juan y derroto contia el e.-caparate 
de una tienda, rompiendo la, luna . 
El an imal sé m e t i ó éñ el es tab lec í - ' 
níiiMilo. oieasiona ndo e-I rousigniente 
sudo a clienf. -• y comeiria ules.. 
I M P O R T A N T E ROBO DÉ MADERA 
Ajilté el cinnisario ¡ddl d i s l i i t o de • 
la T'nivois-ida-d se -•presentó un i n d i -
viduo de la calle de' Entensa mauifes-
tando que le h a b í a n s u s t r a í d o 700.000 
pe--tas de madera. 
Ea. Pid'icía. detuvo a Folipe Rrú 
BailmeSj quien confes-ó que se hab í a 
Ikvado la madr ia en cúestrófi, pardo 
de la cual lia skto recuperada. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
F-la noche so incoudió una. fá.brica 
de pinlu.ras y osnialfes. 
El fuego (b-s t ruyó una de las na-
ves, ocasionando p é r d i d a s de mucka 
ámiportaucia . 
M ú i M m ñ b \ m m . 
• E N ]^A" SUCURSAL (Her-' 
n á n Cor té s n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
í d e m de valores, sin l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero O b l i 
gator io . 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premies a los imponentes. 
H o r a s da of ic ina : D a nuava a una 
y o o r la t a rda , da t r a s a c i n c o . 
P I K M E N T I N E 
MARCA RKOISTRADA NÚM. 22 715 
T in t e i n = t a n t á n e o pnra el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURRGIÚH, liATURflLIOJlD, BBLliMfl 
Ven ta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
¡El juez octavo de lo Civ i l o r d e n ó 
se convoque a los que so civan con 
derecho a los bienes de da suces ión de 
Diego A'basicad y Buiz, a fin de que 
so piresonten a deduCiir.Ios on l a forma 
que previene |a ley. 
. \kxico. 1). F. 30 do jun io do 192-4. 
Abd'as E. Armera , secrelaiio. 







Bstfcrlor (pari ída). . . . > . . 
Amort ízabl* 1930 
» » i> . . 
e > c . 
» B . . 
» » A » i 
» 1917 . . . . 




r i o á p o r l o o . . . . . 
. á « m I d . 5 por 100...' 
Zdtm Id . 6 por ICO.».. 
A C S I O N B S 
3U 22 DIA 23 
71 Col 7 i Oí 
71 (5 71 10 
71 05 71 10 
BMGO HiapanoamericaH.c 
B»HCO Españo l de créáitc 
Ba&eo del E í o de la Fiat»,, 
Saneo Central..<.c 
























A i a e a r a r a (preferentes, 
» to rd i aa r í aB) . . 
BÍOlfttt. . . . . • • i > • a > . . . . i c t . 
A i l e a E t t e . . . . . . . > . ' . . . . . . 
á s a c a r e r a sin estampillar 
m w d s l E i f f 
AUeantdi primera 
Sortas » 
Aetarías » •» 
^crtd tí por 100.. *„ 
Biotiüto 6 Dor 100 . . i . . . . 
Astcriana de min a s . . . . . > 
T&ager a Fea 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 
Cédalas a r g e n ü n a f . . . . . . 
Whra*. r 
r»ól]ar«. 
























\ñ r i i A . i i Miucr.a, 510. 
FGiiTocarrnlli's Vasco i i r a dos, 550. 
Ovlectra. d© Vtesgo-, 420. 
Ui í lón Rcssánie-i-a Eapañ.: :i!a, 270. 
O B L I C A G I O N E S 
(F^eativcairrad (Itcl Norte do E s p a ñ a 
jiiiim/'i-a, 66,20. 
PerróeárTiil de Sati-taiiidieir a. Bilbao 

















? 6 00 
158 00 
o¿ t u 
J5 00 
l l i O' 
102 00 
tu Ll 




















A C C I O N E S 
Banco do lüliKm, f.i§60. 
Bamco die Vizcaya, 1:240. 
Altos Horríoei de Vizca.va., 6 úm 
h-. 10. 
U n i ó n Elesámi&ra l-lspafKala., 00,50. 
ntCiiioT-, 4 por 100. 
1017, 
2.500 
í l , 50 por 100 
%,75 ñor i ^ " 
peseta 
'C'-édiila--. 5 por 1(10, a 98,0tl pW 100 
pesetas 8.500. 
A«tii l ias, pr4mera, a 6%50 por 100 
pesetas 12500. 
Büibaim. 1805, a 73,75 por 100f pe, 
tktasi 12.(1(10. 
iBopCíS Nava.1, 1023; a 98 por 100-
ppsotas 5.000. 
•••••••••••••••••••••••••• 
® B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s § 
I W I L X A R D l 
® p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estac ión de servicio autorizada 
para la reparac ión y 'suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
e n . 
I m m M * M M ñ l n Pablo Saro. M u 1 
L a catástrofe clp p 
• — — *yj 
C o n t i n u a 
c ion. 
ASOC 
L NOS DE I ?6 
^elació.i de- Jos ü o ^ J j N T M 
por esta. Aso^acióa. ^ h ¡ 
lie (k1 K-Uiaaneiioi' 
mente: 
Dípn . l i i l io Pialaicios. 
Tol pesetas 
\Â .VVVV̂ 'VVVV\'V\'VV\/VVVVVVVVVv 
Q REPRESENTANTE EXCLUSIVO g 
• para Santander: • 
| I S M A E L A R C E f 
• Paseo d e P c r e d a , 2 1 (porCalderón) g 
• - T E L É F O N O 5-69 
La Caridad da Santander—E] me 
• imiento del Asilo en el d í a de ayer 
je el pitiruiente: 
Conildas disíriilHiíd.as, 636; 
Tr;iiM-i niiv:'.* ífue lia>.i i•(••';• 11)ido a.l-
bengnr'. 0. . 
Enviados cp,» billete de; f e r ro ran i ! 
a sus respectivos puntos, 1. 
•A.-"ilrc-h..< qiii.: quedan eó el d í a de 
üuy, 139. 
SEÑOR ' ALCALDE.—.Soyún denun 
cía. qu; • se nos í o r m u l a , .el 'adoquii 
que- acaiba de teyaiiíarse eíi la cali-
de Pizarii.) sis encuentra colocado oí 
tan niiai.̂ as cuiriidiiicioiii'O-s que ayor, A 
'•un rnótivo du> la ilii\ ' . ia. eJ agua s< 
filtraba en tal fo/rína en la planta ba 
'á cleJ ruiíniíro L' q i i f no .había, posi-
i i l i iboi (:¡' que üiad-M' juidieva pasar 
aUL 
Lo que 11 apiadamos al seño r Ba-
rreda para los ef.'-ctos oportunos. 
R 0 Y A L T Y S i s 
™ J U L I A N G U T l E i J 
Máquina americana OUẐ  
• producción del café ExQ'r 
Mariscos variados.-Servicio ^ 
moderno para bodas, banqueff 
T E A T R O P E R E D A . — H o y , m,ierco-
a ias seis v iklíiQÍ'á. y die-z v ine-
dia. siLoS c ñ a t r ó j un é II Apoca-
PJ'atp del din: Sa 
a Ja AOlsséiriana. 
A G E I V O I A D J 3 L O S A U T O M Ó V I I ^ B S 
" O V E R L A N D " ' y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
f T ü i U A L ü M l T , patentados.—Del carburador 1RZ, patentado.—De l a fr ic-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y sn prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
CASINO D E L ' SARDÍMERO Htfy, 
• i . -' ivides, a I ; : -, icincu,- la sala (¡le.. 
ba,ile,: orquesta Marebefii ; a las siete, 
id lc-at,j!u, Bne-'i.u.Vo l ! ; i ina , caneio-
hésía; Ró.-rCa Cor, ..'o, ba Marina., Ma-
ri T e r á n , eanedonista.. 
Pate í l cn Narbcn.—,S. A. de E-ém-
\v ; r imas de *Ni 
i t in uación v líAm 
Ga rteii 
is hunii:l-.-i 
i Jack P i r k f o i d . programa 
Nartr-n-—Mañ;i:i;i. ah f-'-:-
i - -...„.f,.rn. t-i? '-a. d? Flan--
des))'; el ú l t i m o gran éxito de Raqné l 
. i , ¡i / ./m i a jor nada. 
VVVVVVV\/VV\AA/V\A/VVVVVVVVVVVVV̂ \/VV\'VVVV\/VV\'\'> ? 
P R O C E S A D O CONFORMA 
Ayer oiMiiii|),are(d(V a id i ' el TUbu, oí. 
d" esta Aiidreiieny para te-vionde; 
de ú,n (i dito de atentado. Vaté.'i'ó Alia 
ga Val . quien, en el acta d i jui.d-. 
oral', so cOnfprmó fon la pena de t i • 
años , llueve meses y Cuatro d í a s Ú'> 
' ' íl n o i eivionie!. 
de 5 A I Z D E C A R L 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos delasí 
cinco partes del mundo pora 
quita el dolor de estomago, i® | 
acedías, !a dispepsia, losvomiic, 
las diarreas en niños y adufe] 
que, a veces, alternan con estreíl. ] 
miento, la dilatación y úlcera j 
estómago, siendo útilísimo Jü] 
uso para todas las molestias ifeil 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, M) 
y principales del mundo. 
E l d í a 19 de OCTUBRE, a las tres de l a tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el nuevo y m a g n í l i c o 
vapor 
Su c a p i t á n DON E D U A R D O FANO 
feSSftlIIwido pasajeros de todas clases y carga coa iAt8tft*« 
& H A B A N A , V E R A C R Ü Z y TAMPICO. 
• • V E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE GUASJIP 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES» 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A " 
Para l l á b a n a , pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. To ta l , 519,25. 
Para Veracruz, pts. 585 m á s 7,50 de impuestos. T o t a l , 592,nO. 
Para Tampico , pis. 585, m á s 17,60 de impuestos. To ta l , 592,50. 
E l d í a 30 de septiembre, a Hs nu^ve de l a m a ñ a n a — s a l v o 
co a t ingen c í a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor -
para ' t rasbordar en C á d i z al vapor 
qae sa ldrá de aquel puerto el 7 de O C T U B R E , admitiendo 
nisajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires . 
Sl««{o '¿el paa&je en tercera o rd ina r i a , para anafe®! J»** 
tino», incluso impuestos, Ift32,60 pes«t&s., 
L Í N E A A ^ F i L I P S N Á S Y P U E e r O S D E C H I N A Y J A P O i 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de V i g o el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultat iva) , pa ra Qádiz , de donde s a l d r á el 
14 para Cartagena. Vaieuoia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 pa ra Port Said, Suez, Colombo, Singapore. Ma-
ni la , H o n g K o n g , Yokohama, K o b é , Wagasaki (l'acuitaci-
va), Sanghai y H o n g K o n g , admit iendo pasaje y; ;carga 
l a r a dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
h a y a establecido servicios regularos desde los puertos de 
escala antes indicados. 
P » r * m i s Informes y, condiciones, dir igirse a m» ageatss 
•B SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ ^ 
COMPAÑIA, paseo Ú9 Peieda, 38.—Teléfono, 8S 
rápido de pesaJeiroB sads vsSnts á í e s 
« Habana, Vtraorui , Tamploo y u' 
el ti de sept iembre» 
ei 18 da octuhra. . 
c3 S de novieiabre. 
¡63 á « Eoviembm 
é dmitiendo carga y pasajeros de ¡¡PRIMERA CLASE, SE 
G Ü N D A ECONOMICA y T E R C E R A CLASE. 
D E S T I N O 
Haba&aati*<e( 





E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-






F t » . 539,50 
» 582 r75 
» 582,71 
710, 0 
gatos Taporei s o á completamente nuevos, estando dolare* 
Ce todos ios adelantos modernos, siendo su t cne l a í a Át ' 
17.600 ¿one ladas cada uno. E n pr imera clase los c á m a r a 
éeg sfn de una y dos literas. E n segunda económica , los 
camarotes son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
gTáERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademis 
¿a magní f icos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de los mejorei 
autores. E l personal a su servicio es todo español , 
ge recomienda a los señores pasajeros que se presenten o» 
ceta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para tramita? 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus bllletea. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en Sa» 
.auder y Gijón, DON RANCISCÜ GARCIA. W a d . R á s , g, 
-Apa r í ado de Correos, n ú m e r o 38.—TQ!sgir«i35gi* 
V a p o r e s co r reos 
§ 8 8 , d i dos WIÍMI, 
E l d i» 26 de O C T U B R E sa 'drá de SAN FANOEK "el iti| 
fle vapor 
Salidas mensuales do,. SANTANDER para HABANA,C 
P A N A M A y puertos de PER^U y CHILE. 
admits pa? ajeros de p r imera , segunda y tercera clase, y «I 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.^,59, incluido ¡ni 
— — 2.a, — 859,50, -
- - 3.a, - 539,55, -
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : . 
¥ a p o y O R B A N A , e l 9 d e n o v i e m b r e ! 
V a p e r O R C O M A , e l £ 3 d e n o v i e m b l 
V a p e r O R I T A . e i 2 1 c S e d i c t e m ü ' « | | 
Sí^ajaa a Cfijailllas, aacemoto», compañísa jUe ^*'? ' '; 
te» «íe ida y vuelta. : . " . ^ i 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n porte y cop0 ¡ J y 
mayor b t r a c c i ó n de l pasaje hispano atnericam, ha!\,¡ "¡1 
p á r a l o s servicies de prime.-a, segunda y tercera ' « 
mareros ^ cocineros espaf o'es. que se rv i rán la couu"» 
í s p a ñ o l . L l evan t a m b i é n n é l ico e s p a ñ o l . ««tíiífi)*! 
Loe pasajeros de tercera clase v a n alojados en J 1 .otí¡' 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, com 
plios y venti lados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
ffsra (oda clase de ín lofmes , di r igirse a sos flfienlei 
D H e s 4 ^ B a s t e i r ^ i . P a s a o l e P f l f « ^ 
•asea 
A N I S O S A 
No acepte eua 'quier ca l l i 
c ida que le ofrezcan. Pida 
exija en todas las farmacia-^ y d n guería!- : 
O a l l i c i c l í x W l o x d e l d u c t o r C U K R D A 
I y en tres l í a s se v e r á l ibre de toda molestia. KS PH, ME-JOR. E L MAS R A P I D O - SOLO C U E S T A 1,50 pesetaa-
R En Santander; P é r e z del M •"fn'o; l'iu'm i'-ias y 3mg$frU.B. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Susi 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
. P r e c i o : 3 . 5 ° p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : J&oetor S e n e d i c t o . K ' D R T D 1 
De venta en las pr inc ipa les farmacias de E s p a ñ a . 
,"En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
Sociedad Hullera Españo 
B A K C E T O N A del 
Consumido por las Compañías de los ferroc 1 ^ 
Norte de España , de Medina del tera por' 
y Orense a Vigo, de Salamanca a ^ x 0 1 tranvias 
tuguesa, otras Empresas de ferroeaniles y ^ d o , 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales ^.Na-
Compañías Trasa t lán t ica y otras J-:nŷ re'larados f-
vegación, nacionales y extranieras 
milares al Cardiff por el Almirantazgo 1 
Carbones de vapores, 
merados. —Para centros 
• 4 
ares.-Ménudos para f13^ '¿siicoS' 
centros metalúrgicos y d " " ^ ^ 
H A G A N S E P E D I D O S A ^ A , R C E1'a.n H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A ^ ^ p B l W 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I . , 1 ' CoinP3' 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel PfVgocie'12? t 
ñ ia .—GI ] Ó N Y A V I L E S , Agentes tleR^{aei Toral' w 
Hullera Española .—VALENCIA, don ^ ^ ^ 
Para otrosvinformes y precios a las iSO*1' 
S O C I E D A D I I U Z L J J K ^ 
pg SEPTIEMBRE DE 1921 a PUEBLO CANTABRO AÑO XI . -PAGINA 7. 
g E N O R A : 
f r e a u s t e d p o r q u é ; 
S i c « i i s t c d Í D O I I Í I ; « i i i « t c c l o s ¿ n m i ^ n t o e s p o s a ; s i s u í o l i c i t l a c l I Í X c o n s t í t L i y c a l o d i o - y 
s a l t i c l O I T s u s l i i j o s ; SÍÍ L i s t o c l s o p i - e o c u p a c í o s v i h o g a r v o s i > o i - s o n a c í o l > c i o n g t - i s t o ; s i 
a ú n n o o o n o o e v i s t o d l a o x c i u i s i t o z c l o l i c i o s í i c l o l o l í o ^ o i a t o A N G E L E S , v a l e l a p e n a 
e l q u e i i s t o c l l o p r i i e t o v -> 
Una. tacita de chocolate A N G E L E S es el 
A N G E L E S en cru-Tomando el chocolate 
hondo que esté el estómago, recibe bien él podn-oso y tónico clineolatc A N G E o E 
•uaiMio liay peco apetito. La mayor alegría y orgullo de las madres cuando crían un hijo 
encanto de los niños. W Hioeístote A N <i e 1.1. » , número 8. ejerce en los niños delicados una poden 
[ M i r l a s luer/.as c i-u  
^-.res cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad conserva la juventud y belleza de la mnj u Uclu es la muer cuando saborea el exquinto chovolate A N G E L E S 
sano y rebato. 'es tener a su bebé cont-nto y r ' ; '>N'l i l rn: '"^ pa^''.1" (ltí í " " 0 ^ ÍS 
cción estlinulante. El chocolate A N G E L E S eS.ta ohuorado con lo 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español J k . I V G r 
•nnisilo aroma y genuína calidad; altamente alimenti-
^eex,.ii"'iintc eiupa<juetado; elaborado en las fábricas de 
cio> Ul'0 
iHUffTHQ •lío Befm«nst proveedor de la K'e; 1 C isa hace cerca de medio siglo.'Kl mejor Zftnfa T J ÍOCSI fíl? Ifl^lí^ PUKlna , 06 n S l O r y O , del mundo: sólo iírualado en gusto y calidad por el chocolate CaiUÜ i fiiCda Ut t JCOUD 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: 
del undo; sólo iguala-loen y canaaa pe 




El mejor postre, mantecada de Astorga A I X T A ^ T I i : I <:ír A I ) í í J E S l ! -5, única que ha obtenido patente de meiora¿ 
Premiados n ] Buenos Aires, Milán 
y i , 





r cálzalo Inri? 
PasU sin enerj- <ra»C 
muy adUé- - •.\.e 
m SE CORRE - .o mnm 
Especifico de 'odas tas 
M I fií u PIEL 
Eczeñ ia , Herpe: . I m p e t i p 
Caima insiantaneanv •re toaas ias 
á i P i o a z c í e s ' 
ÍSEYTOUT &.CIS €RNP 
12, b' St-M> i 
PARIS 
KaoUn purificado en polvo ñno muy adhesihr 
onm el Tratamiento de 
H I P E R D L O R H i D R I A 
Ulceraciones de! E s t ó m a g o 
f o r m a n í a G i o n e s gástricas o totestiMleí 
C O L I T I S . ef& 
« btr Kaolín es superior al bismuto bajo 
fj pvMto de vista da los eféclpr rn fl intes-
lint porque tiende a calmar ias pertuba 
tf-mes y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
f.cariímic dtí ¿i CÍ/I t'ííia, 13 Ue A bril de 1920 
•enta sn todas las buenas íarmaciag 
VENTA AL POR MAYOR ! 
RUE DU FOIN - P A R I S 
Tmemcs a la nenia borcesaíes engrasados, cosidos, psra 
íteo, a pésalas 13,75 el par. 
Jín hacer liquidaciones ni deíalhr partidas deíce liosas 
emos más barato. 
C ^ l z e t d L o s <5L& t o d a s o l e s e s . §mmm ñ HOSOTROS mmmñ USTED 
H A P A C 
H A M B U R G - A M Í P ? I S C A L i N i B 
Servicio rápido de vapores cerreos Alemanes de Santander para 
P R O X I M A S i A i H J f t S S E L ^ U E ^ T H @ C 
• I t 9 d e o c t u b r e 0 e l v a p o r ! E X C $ 3 L i S 
E l 22 de noviembre, el vapor TOLEDO. El 24 de diciembre, el vapor H O L S A T I A . 
Admitiendo earg» v r»M»jeroi do primer» y aiigunda clase, segaaü» «coaómie» y t»rear» »1H« 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto*.—Total, pesetas 539,£0. 
Para Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
•itOBTanoies están eoastraides coa todos IOB aaeiantos modernos y aoa ú9 soor» coi-ocldo» <»o 
•Ifeimerndo trato qtxe eaieUoflfreelbai lo&patajtrot de t;od^s lasjc&wííonfté. Ue>»a m«ui»<»a •» 
mareros v eoelneros^snadolfis. 
Para más i o » Hiriyirso a ios IWIOÍÍMS Safios HoppeJiiníaniier 
m m 
m 
Fál ̂103 MOLINO se ven-
C ^ T deenclPueblode 
• ̂  a C-0n buen saIto de 
'Austria9'01505140 Para alguna 
o i oiipir.r«*i«» "inhutidos n i car 
nes, sin visitar antes la 
SlIbCtfIGiiERÍA AMERIGAB 
VELASCO. 17 
PROPIO para i sitritori'.', des-pacho, iHll-^r niooistiiy aiui-
loa'O'í. (.-(klesf local sitio cent i -
co; independiente, Iníormes pe-
riódico. 
¡iso amaeblado, co cuarto 
de baño, se alquila, sit o cén-
trico. Informaráaumin &t.tción 
ma d« gobierno, fe ofrece 
señora viada, sin famili*, 
í'on buenas referen ias. Razóti 
-m esta Administración 
D-í5>-̂ ><S-íSHSl-í® -íS-®-í®-̂  






D r o g u e r í a y Per fumer ía V 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 A 
PISO SOLEADO SA á'quila y 
Paz^n: 'P'staadralnistivic'i 'n . 
A los maderistas i c M i i DE tOITABLIS 
La Sociedad General Azuca-
rera de España vende en su IVi-
brica de aioiTeUveg-a 17 ü árbo 
les maderables. Las ofertas se 
remitirán en pliego'cerrado a 
la i irección general apartado 
de Correos, 3ul, Mad'id. hasta 
el día 2d de octubre próxim i,. 
Para, más detallesjyjcondicio-
nes en dicha fábrica de Torre-
la vfga. 
ye ru idade uu imperdible d i 
brillantes y zafiros en Asti 
lleru o Guarni ío ha^c ai^uu 
tiemp . t e gratificará a quien 
ló e/itr-gnc cu Iler an Corees, 
número 8, enire^ueio. 
Yfendo . p i K s y mansardas so-
• leados, uno próximo uetocu-
par&e, cerca estaciont-s. l i , lor 
mes tSta adiii!iiií.ir..cioii. 
Y TENEDOKES DE LIBROS 
' COMERCIO -IXDUSrRIA - HANOA 
Ulrecíor, m Ramón Pando Herrera. 
Preparación para el Panco de 
España. Calle del Monte, «Villa 
María». 
S A S T R E 
(jiabardinas y gabanes. Lasga 
bardinasde trinchera quodao 
nuevas dándoles vuelta,. 
Garantizo la perfección. 
JVIOKET, mm, 12, seguudo. 
Aviso al público 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
£z 
s v a m o o NHAÜIS HS 
, e ajquiia piNo baratísimo, 
• sraueblado. Informes esta ad-
mímstración. • 
W E N o o bodegas, Alsedo Bas-
" tan; ante, 4. 
InlVvmar^n: Ca!der"n,25, t. 
onfeb'r, conociendo p r'ec-
tnmente el francés, m? cano-
grafia v c i r n sj ondenoia,. se 
ofrece coa inmejorables refo-
rercias. Dirigirse a esta.admi-
nistra ció... 
| t CCío KE í d e fra li eés, y ta • 
" uigiv.f.ii, .̂ an Celelv nio 2, 
ercer • derecha lloras e cin-
• o a oc .o 
& E CEDE pi>o a'ULet 1 \ ir>-
Ü» .u.- ;il íMHi'i riel .'í .•¡jüem'iro 
•1 R de ja ¡ó Pr.- io mó i n. 
i,i t ' > nres i Vta IUÚÚ ^'T icio i . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
L A P I N A 
T A L L A D A 
• • a • 
Despacho: 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.-^-Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-2̂ 1 




ELPUEBIO CÁNTABRO • n c u a r t a p l a n a L a s f i e s t a s d e S a n M a t e o e n R e ^ 
(VVVVVVVVVVV^AAa^v^^ ^^VVV\^VW^V\AAa^\VVVVVVVVVVVVVVV^ >aA^VVV^VV^VWV^^VVVVWVVVV'v 
L a situación en Marruecos. 
U n a i m p o r t a n t e o r d e n g e n e r a l d e l A l t o C o -
m i s a r i o a l E j é r c i t o d e o p e r a c i o n e s . 
A N T E L A S P R O X I M A S O P E R A C I O -
N E S 
M A D R I D , 23.—ÓftciainíentB fue des-
iiienüclo ayer el ruinar , muy cxtoml i -
«lo, del imuediato regreso dol gene-
r a l P r imo de Rivera a Madr id . 
L69 part-es l iablan de p r ó x i m a s ope-
raciones, y es de suponer que, hasta 
su feliz t é r m i n o , permanezca ••] pre-
sidente en Tet inui . 
Una vr/. i rconquistado el macizo de 
Beni-Hozmar . muy quebrantado el 
¡enemigo y doscansa*las las columnas 
que operan, es de creer que el avan-
ce se inicie hacia Reni-ldr , por un la-
do, y desde D MI Kar r i ch , hacia Zoco-
oi-AriKia. de otro. 
El pr inc ipa l e m p e ñ o de nuestras 
fuerzas deftó ser el socorro de Dar 
Accoha y B ú h á r r a x a s í como el de ba-
liir al enemigo que se hal la en €lL sec-
l o f (le Xaueiif 
pas coluiuii i is qu© operan, de mo-
r a l excelente, muy bien encuadradas 
y, mandadas, vence rán las dinculta-
íles (1.- la marcha—que es posinle co-
inience hoy—, pór un terreno m u y 
ISÍXTUptO v accidentado. 
U N A O R D E N G E N E R A L A L E J E R -
C I T O 
T K T C A N , )?'.'.—La ocde.-i genernl ; i l 
JÜJércHp de aperaciones ú l t i m a m e i d e 
i l ictada dice a s í : 
"Dehidmnenle orgarnzadas las co-
lumnas , hoy comienZíin las operacio-
nes, qile rápid.-inu'.nte pei-milii a.!i re-
cuperar todas las d e m á s eulnmnas 
Fuerzas de este l e n i l o r i o y de Lara-
che e m p n e n d e r á n , por in ic ia t iva pro-
pia , el ataque a las partidas enemi-
gas y l a . s a lvac ión de, ÍOS puestos, 
denfiro de su radio de acc ión , nc l i -
m i t á n d o s e a l a defensiva, enervadora 
p a r a proteger los Mancos y caminos, 
¡sino buscando al ery&púgp con pericia 
habil idrid y aicometi\idad. Contando 
con medios suficientes para tomar 
p; i r le en l a ofensiva,, no debe retra-
sarse nn miíiiutiO m á s el honor de [ás 
a/mas y la sa lvac ión de las fuerzas 
que e s t án en difícil!: s i t u a c i ó n . A na-
die ped i ré cuenta, de lo que haga, si 
se a insta al e sp í r i t u t écn ico m i l i t a r ; 
pero IM pedii?-é muy esfrecn.a de lo nne, 
se dejase de hacer, do las pasiyida-
dfs, fallas de in ic ia t ivas o do deci-
s ión . 
Nada m á s satisfactorio que elogiar 
y recompensar a cuantos se exceden 
en el cumplimiento del deber; nada 
m á s doloroso que imponer sanciones 
¡a cuantos lo olvidan. Por fortuna, el 
p r imer Qfiso es m á s ' f r e c u e n t e en este 
valeroso Ejé rc i to ; pero cuando se pre-
sente el segundo, es inevitable l a san-
ción, porque sin é s t a l a m o r a l de l 
F-jército se destruye en cuanto h'Qiv 
media docena de casos die desidin. 
abandono, .negligencia o inep l i lud . E l 
E l debido castigo es, pues, parte i n -
legrante e inexcusable deber de Cada 
mando, ,así como l a cor recc ión de las 
faltas que cometan ,los subordinados. 
En icuanto al castigo de las caMlas 
rebeldes, o que acojam a és tas , debe 
procun-arse el acierto por informe de 
los interventores y la act i tud de los 
habitantes* pero una vez decidido, se-
r á fuertejV'qtienmnd'o los aduares y re-
cursos . inaprovechables y recogiendo 
el ganado, sin.oirvidar que estas ope-
raciones exigen d ispos ic ión y fuerzas 
que. bien apercibidas, vigi len y pro-
tejan.— Aizpuru .» 
N O T I C I A S D E D E S A P A R E C I D O S 
JEREZ, 23.—Han regresado a esta 
pob lac ión de spués de haber' estado en 
Marrueco'; algunos d í a s , don Juan 
Eópez Roda v don Dievo Zulir?ta., her-
mano y pr imo, respectivamente, del 
c a p i t á n de l Tercio de Extranjeros se-
fior López Roda, a quien se cre ía 
muerto en un combate de l a zona 
Occidental. 
Por confídenicias comprobadas y aue 
no dej in hiear a dudas, han sabido 
nue o'' CApitán López Roda se encuen-
tra prisionero en A x d i r en c o m p a ñ í a 
Jde oi ios oficiales. 
Después de mil üés l ioncs y penali-
dades dan Diego Zuluetn se nudo lin-
ce r con una hoja d'e panel impresa,, en 
cuyos bordes escritos de diferentes le-
tras, entrie las que figura la de su 
deudii. hav varios lexlns de !eleg:a-
mas que piden ios firmantes sean en-
viados a sus famiiiias, que son, los si-
guientes: 
Frío del s eño r López Roda nne dice: 
«Madre ; Estov bien cuidado. No te 
preocupry Abrazos fuertes',» 
Giro d i i jo-ifio a Mar iano ' Marofo, 
/t/eniii'nl/- corívnel dH r ' .gin '1 'uto de 
S.o, n n i n l í n . diciendo: 
«Estoy bien. Abrazos .—Manolo .» 
Otro con la d i recc ión dé González de 
Sent-ic Martas firmflbdo por José Gon-
z á b " Rernai' nue dic'i> 
«Estov prisionero. No pas(£> cuida-
do - José.» 
Y otro d i r ig ido a ln. C o r u ñ a , redar-
Ííi(hi en [l.fl f c ' i n ' i sL-nmnle-
«Estov prisidne'-o Tep calma. Espé-
p m e , Me t ra tan bien.)) . . '.. 
al i-inelieiialian en unos ba,l']an-
il'ttíras p r ó x i m a s y que host i l i -
sobre las posicioines. 
E l s eño r Znluela, tari pronto como que s* 
tuvo en aii poder la citada hoja se en- eos-y 
t rev i s tó con el general i v i m o de R i - \zabani 
vera, el cual (lió orden para, -que se. En ni rain.ino cubierto entre Sam-
dejarau c i rcular l ibrcm-nfe los des- iperea. y Rení tez el cnemiiigo a t a c ó a 
pachos, cuyos textos damos anterior- aipa avanzadilllia, arrojando sonre 
mente. .Sanypciea granadas de. mano, que ex-
U N T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N T E plotarou sin cansar daflo. 
M A D R I D , 23.—Eji la ofioiná de irí- Otras posicimiics fueron l io.- i iü/a-
fo rmac ión ¿e La l ' residi ' i icia se ha fa das sin novod-ad. 
ci l i tado copi,a del siguiente telegrama i,a jarea amiga ha cocido en Den; 
del presidente: B u y a p a dos i n d í g e n a s algunas ca-
( (Te tuán .—Pres iden t e a. presidente bezas de ganado. 
interino.- 'He querido apreciar pOl aA,v\AAAaAAvv\\\vv^vvvvvt^vvvvvvvvvvvvvv,vvv 
mí mismio el esifurerzo y pericia de las 
collumnas en hl o|)era( ión para oc upar 
él macizo de Deni Osm.ar y espinaai-
mente la meseta roco-a i l - C.orgnes. 
para lo cual he subido esta m a ñ a n a . 
a é s t a quedando e c n v e n c á l o de qne La (;uuUsián organuadora del ban-
solo una fuerte impu l s ión de los je- qne(-, en llu | lu | , th: 1.1S ,• is|1M| ,s ,,,,s. 
fes de colunuia, un a.lt.. eM^ij-io de la t0J.rts ^ ívl,rnv.ÍVnl de OiUanedi 9 
Después de vn homenaje. 
D o s t e l e g r a m a s . 
C a l a t a y ú d h; recibido los siguieJi tés 





de, sir Liónfil 
oficialidad y un esfuerzo enorme d 
las tropas ha podido dar real ización ¿e l eg ramas ' COnt 
en poco m á s de dos d í a s a esta esca- ^0 ^ CUirsar. 
ilada entorpecida por vivo y cerlen. (<Mayordoiní.a Mayoi 
íneoo del enemigo S u Majestad a qniei 
Conocedor del G u r u g u de Melrlla, d)) gu. u , ] , ^ , , „ , 
enya posición fue QCUpada hace (piin- ¿{¿fftp su 
ce a ñ o s con la eficaz coopojráq-ióri del micntos que expresa » 
regimiento que, yo mandaba l o e n - .<L(»ndres--^Eh Víouibri 
cuentro illano y fácil comparado con p r i l i p s m i m míó ]etf. ^ 
este macizo desde el cual ;hí5 preseii- sine^-amente ' po r sus buenos 
Ciado 01 trabajoso avano" de la c.dum- (l(.s,(ls y u, fix.préSó |a sa t i s facc ión nie 
na hasta el collado de Dar l . a id . mtíÜaoS en habernos confiado obra, 
en combinac ión con las Otra* i r por ,k, Uut i n . p . n l a n c i a . - R o t h b a r t h . » 
sucesivas ocupaciones de alturas re- y N ALMUERZO 
camino de JCáuen cuya £ m .inrnieiho de los señores de 
g u a r n i c i ó n precisa, v íveres v elemen- T}ii. .„ lo ^ t , 
rtos ipara cont inuar su brava r.-sis- ^ " . ' ,: ' a.^a I m n r z . , , . „ ayer, 
téntíía <M-ompaña(la de las reacciones ' ! " " " " (''' disl Mi^inda dama d..-
of-nsivas .pie viene haciendo. ;' g - W * ,,¡'1 team, Viuda de Ibnz, 
Derrocha uqui E s p a ñ a vinas precio- ' i ' ^ gWP < Galbnefl y de los se-
sas v dinero biein preciso para otras ' " T ^ Bertodaino, d aflca-Idc ¡mer ino 
atenejoues pero derrocha mas a ú n , \ rUn, ' ' ^ " ' eda ; &] ,1c Cala layml . se., 
h e r o í s m o en la, defensa de los pues- u ' , , ' l ^ i r d a j i : &] provifiOí de la Caic-
d i a l de Zaragoza, s e ñ o r Lafnente y 
otras distingii ,¡das pe i^ ina- . 
R E I N O S A . — A S P E C T O DEL N l ' l . V o FRONTON INSTALADO B 
LOS CAMPOS r>E DI-:POIMi;s . " O R A N T E ON PARTIDO' .4M| 
Mi()MEN'roS INTE RES A N T E S DET. «M.ATCII» Db. FCTROL JldADO 
lEL LUNES. (I'ota Saiiml.) 
D E E X C U R S I O N rt/W 'VIVWWVV̂ WWWVV'WVWVVWVX'VVX\AWVV\\'» VVWWVWV'W\'VV\,VVVW v\ v\ wvvvwwvvwvvxŵ  
Termi-nado o] almuerzo, salieron rt i' •• • o c u 
• ' i i -áutomóívid, de excin-sirai. tos se- ^ aia\enmoan bebashan. 
ñores Rarreda, D a n t a j í , Ro'iz de t¿ 
Pa i ra. 
Liiérgan 
c r í o m* « • p o r , . MO ta J ' J ^ t ^ ^ '•' to automovilista ocurren graves a c c i d e n t e 
^ m i M ^ m i M , TI x ^ T t L t N T o R A N S F O R M A C , O N DEL CA r ^ r r - ! ' i l i i a i l l « ' m 
aíc-ilíip p ^ j k ^ ' o » " visita del SAN SER ASTEAN. :?:!.—En el ( i rán Con este incidente, la casa .«!»SB 
a -ame tíe Calataynd. señor l i a rda j í . Casino l a iustalaciój i que se h a r á so- bead ha quedado en condición»i 
auion aconiipanaba eil s e ñ o r Ba- r á de 140 camas. manifiesta inferioridad para l ap» 
Se llamara. «HosipitM de l a Cruz ba. pnc> MIS dos .•...ches están dea» Ĥ á» 
i ,  
tos y todla, clasei de actilndes de sus 
cuadros de mando y sus tropas en el 
combate en Ja. \ i ( la llena de nrivacio-
nes y durezas y en la. obediemeia a 
las ó rdenes . 
Justo es consignar que es tá singu-
l a r ein|)resa rindei el E jé rc i to un es-
fuerzo y aporta una realidad que lo 
hace d'iffno de sn gloriosa t r ad i c ión . 
' " • " " • ' . M . noiz ne la, # i i 
¿ y raa yCaI^uf¡?ír,te' i En las pruebas de entrenamiento del c i r c u í 
cios» 
U N DE 
Una niña gravenm 
R E G A L O A L A S T R O P A S 
A F R I C A 
MADRID' . 23.—En la Presidencia se r m j a ' 
ha facili tado u n a no ta que dice qne ^haini™ • 
l a C o m p a ñ í a Arrenda ta r ia da Taba- . cawailiero v i no a hacernos Roja i lita r izada» y e s t a r á bajo la zados. 
eos, defiriendo al iruego del general « ^ agradecimiento ¡por las. d i r ecc ión del comandante de Sanidad A*vvvvvvv'vvvvvvv\avvvvvvvvvvvvvvvvuv\%\uw 
Pr imo de Rivera, h a hecho un dona- ™ a " t i o ? a s d.nn()s.f raciones do afecto mt - t t a r s e ñ o r Torios a. Desde Armero. 
t ivo de tabacosa los soldados de A f r i - Y- carino de-que se le ha iieclio objeto D O S A C C I D E N T E S 
ca en cantidad suficiente para las ne- teanfee su corta Estancia en nuestra t , UUS A Ü O , U E N l t ! > 
cesidades do un mo>s capi tal y a haceirnos presonito su cor- A las de ta m a ñ a n a de hoy 
T a m b i é n ha h e c h o ' u n donativo en # i í l saludo de despedida. lia,n verificado en el circuito au- h r j ^ i r t n n n r 
metá l i co de 12.000 pefleta^. A él correspondomos con toda a,fa- toroovilista las pruiObas de entrena- f cT l l t : i I t l t l JJUI 
Ambos donativos s e r á n enviados a l b i l idad , reiterando aü seño r Darda j í mij-énto para &] gran premio de w l o - n i i t n m m r i l -
alto comisario. '•! testimonio de nuestra amistad sin- cidad- LIUIUIIIUVU. 
E L P A R T E O F I C I A L cora, a g r a d e c i é n d o l e en nombre de ^ritre Ins. coches que tomaron pa r - ' 
M A D R I D , 23.—En el Minis fe i io do l a Tos saritaindo.rinos. el que conserve de figaraban dos Siimbead. modoilos En el kUónwtro 10 de la cam« 
Guerra, se, ha facil i tado el de madru- su viaje a la capital de la Montaña niúmeros i y 3, piilotados resipoctiva- do A,igoños al Puntal, eJ auto coiií 
gada el signiwntei comunicado oficial: tan gratos recnenins. mente por los -. ñores Ol idd i v Al - cido p(jr Cirribis Caraaiceja, de 
« Z o n a Oriental.—Sin novedad. V M V ^ M M * * * * * * * * * * * zaga. .nueve años , vecino de Gama, atnp 
Zona Occidental.—Sector de Te-
t u á n . — L a colummr de (iorgues, a las 
órdenes deil geneiral Castro Cirona., sa- " ~ ~ , 
1¿6.Z01] ̂ eociófí .iei eolia Dar Procedente de Ma-
Raid, encontrando numeroso enemigo 
>̂ WV'VV'VVA.'V.Aa'WV VVX'VVAAAA Xa WWVWVVW 'V'WWWV 
Donday al penal del Dueso 
drid llegará mañana 
a Santander. 
que opuso resistencia d sde el primex 
momento y que t r a t ó de impedir el 
avance, siendo combalido y quedando 
en vivac sobre los lugares ocupados. 
L a columna del general Serrano 
a r r o j ó a viva fuerza a bastante enemi-
go que presentaba resistencia ea l a h a retenido en la corte, hoy salldrá 
Kud ia de C.ensma, estableciendo en jm d i rección a Santander, aeompa-
fiem-se ^S1,CÍ?? y , , • , l i ,MI, l" q,ie fortÍ- « ¿ d o de la Guardia, c iv i l , oí sujeto 
Las ' t ropas vivaquearon t a m b i é n en Pepe . Donday, uno de los asesinos, n ^ ^ i - j 
l a pos ic ión avalizada. 




fortificada sin casi resistencia". 
• Sector del Fondak,. sin novedad. 
En .M"xciiach la avanzadilla de Ko-
fil hizo fuego sobre el enemigo que 
ostaiba atriiinclierado, hosl i'li/.a ndo cs-
n' - ic^m y la de Ain Rapta, para 
llevar nn convov á ReS îG oi^ani/ . i i 
una ciilininna que consignii'i sil ohji ' t i -
V0 a pesar (lie («ponerse el enom:ÍgO«( 
míe ann.i nlo sn hosMiidad en la re-
tí raída. 
/Seotofr 'de. Xaiul?m.—-Han sido, t i ro-
teados el eaniiipamentó y la posición 
de. Dai AUkona v de [m/erhacnen. 
zaga. nueve años , 
El guiado por Olden, que llevaba .don la chicíi ' (le díX'e •aiWAjjfl^ 
el n ú m e r o 20 de insicripción, a la. sa- Cabanzón San Emeterio, q1""18 
l id a de Oria se vio oliligado a frenar con sus padnvs en el púebro m 
en una curva peligrosa, por la bu- rey o. Ría 
Jmodad v pró.vinni a un puenteclllio lEl.coclie es el nmuerado I ' * > pFoxnma a un 
tendido sobre el río Oria. 
'Ail frenazo eü c+.'che díó una viieltá 
•coimipleta. quodairdos atravesado en 
la mal rícula samlaridorina, 
En el mismo vehícalo' fué 
llevad 
sino \ r i i n uiví 
, fla n i ñ a a. A rimero-, donde f.;im 
don Ak>jo Rm-da. que j ^ . f L J 
Repuesto de la enfermedad que le cins a haber fronezadn con un árbol P™"*™ Intención, | a ' S S - , . 
El cocho sufrió gmves desperfectos |,n'1l ,!" ^ ' • l é a n l a ^ ^ m ^ 
el piloto r e su l tó ileso milagrosa- K ^ " ' l " ' ^ e n ^ • n Vií-oeral. <-aI.ilicandoso SU .<•-
rnlboad. que llevaba e í P">}>^™ graNM'simo 
• inscr ipción, va hab ía j t na j.a.v.ia > \ ' U \ ' ^ - ^ 
.con Navarrete, Piqueras y Teruel, do dado tres vueltas a la pista, con nn ,uv" :\] 1 Í I » * , 
L a colu na del coronel^ Oyilo veri- los ambulantes de Correos, o.-s v Lo- mecán ic , , 0M-añ.d. cuando, por obsor- ' ' ' ;' dKSl,,,s,,(,H"1 , l " : ! t v i * v # 1 
co un reconocimiento sobre Yemaa . , • , " v i r ' i l - i i n - i d-ncien.-i-i ,.,, ,,! .„ ,n,r ^vvvvvvvv\-vvvvvvv\.v-v\vvvvvvvvvi . 
m i , i J i i i i zano, hecho ocu.rr>ido. como se recor- v<l, '«'vso.na ue n lonci.i en ei motor, , . ur-orp'i. p Manksal , ocupando la loma de los ' • , u &] C;.U{{urtuv mor.ta-e el 1 elegramasjjrem 
acos v dejando en esta una nosic ión d a r á en el expreso de Anda luc ía . - , 1 'TT !•' — " 7^ ¿JM 
S^d^&TLÍt • i % ^ . sno-canioe, del mwo Honry Rrowjn f / O * 
Donday p a s a r á a nuestra, cárcel Dcblfeui 
por breves horas, j i a ia ser conducido |,-,| 




dond c m n p l i r á la pena (|ue 
ta» por los Tribunales dn mipn 
ust.icia. 
V\̂ AAAA^̂ A^̂ ai'VVVVVVVVVVVV \̂AA^VVVV\A'VVV^ 
l a dv 
cióla, 
su marcha v al 
id-n por la Cúeá-
Mni ' r le , enl.re HeTnarii v Al i -
en mía curva allí exJslonlo, 
age pa.rado en 
peparandó una 
se erií}onl¡ró cqn nn D 
i'l centm de la, minina 
ajvería. 
'AlZaga. tomó l'neile 
COOlie se. I'né a la ci. 
El día 11 d,-" ocluírre |)ró.\inio se ce- por ella la.cjo tir-cbo. 
S'obrará en M a d r i d un sorteo de la ^ '•| •'•'•bu-, a/a-edo po 
Cruz Roja española. I i I K a curva y el sn 
•la, coi riendo l io , 
Información 
España. 
E S T U D I A N T E S Q U E P*0^t 
MADtí l l ) . 2;;, -Fn lu 0 
de. Comercio, v e i n i i ^ i ^ ; , , : 
de •matemát icas , srispft' 
profesor, oslimando 
„ , , 11111111IK 
sffl 
• .En el- sector del zoCo El Arbaa ha L o t e r í a Nacional . que cons t a r á de ' .¡¡ V , . - , 
í i dü tiroteado ol caniapamenlo y ata- gnuuh's premios, a. benelicio de la .'VÍH,'-''.lo,-
™f ^ X e j n t a . (:NIZ ROJA V <K. ,A. L . ^ , . . . A n t i l u b e n u - e . ra v i ' i i ^ ^ 
envo jóle v ,i;u a n u c i ó n muoslran un , .. 1 , , . , .uní a i m i . i > wy.pim 
"•ran espír i ln losa. Este sorteo ha sido acogido con t r o 
ifen el sector de l ad l .au, sin nove- grandes s i m p a t í a s en toda E s p a ñ a por 
dad.» 
icho. el cual, enca-
ci nio si (rni = iera es-
i'lud, litigando a baé-
fto al ci'.n-
d - • IMI-'S de dar 
Vloí» t i emendas viwftíiis de caiiTpana 
is i f ! 
proiinovieron 
d ó grandes protestas. 
Se pudo dominar 
|-ero -e teme (pie '""•""'^.'.Jr 
dilZ,-a el e.-rá míalo. |""" ^ á l l f 
cha excitaci.'-n eiiln1 ,"- ' 6Sg|T*5 
EL GENERAL DE LOS J 
M A D R I D . ••?.'!.—El [ ' l t % ¿ ^ 
Mi* 
í n b 
del 
EN 
, no, Ue 
c dos i ' " 
Dijo ad 
a Petra» 
a ii con 
i !Haji st 
los peri 
tiesto q 
ss, lo Cl 
•ai'i 1 
&s i sel 
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' a ... • . líos tinos a «ue ' l s e dedica, v son va ^ i n c e n d i á n d o s e . ^ ky. . . , „ . , , , ! |;1 Cninp:»!!. 
P O S I C I O N E S H O S T I L I Z A D A S muchas las poblaciones en qi.e se han ^ ^e"!. . . . ! . y\ ^enor .Vlxaga re- >.:|Ii(|i, ( ¡ r anada 
Mira | | | \ |f ote nos e o'ic- d'1 " finito ileso v el conduelo)- Drown con ' . . . . . . i a i " i Al 
, T l ^ i A - ' r y Tiz^i Ah(.a y DHnnpa l **>t*4? Jos billetes, no dudando que l l IMn0, , . , , s , , „ , , , „ . y conmoción cero- A su r e g r e - ^ ^ í m 
dispararon "sobre grupos enemigo? &f és ta p a s a r á lo mismo. 
Iwa, siendo conducido, en e-dtado do ta l de,Cu,la;luña y d © ^ 
